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E L ^ C A T E C I S M O 
EN LA E S C U E L A 
o> La Asociación o 
de padres de familia. 
No es posible que los católicos españo-
jgs sc den por contentos con la oposición 
que se ha hecho, y protesta que se ha ele-
vado, contra las orientaciones informa-
doras de la futura ley de enseñanza, que 
el Sr. Bergamín descubrió en-el- Ateneo. 
¡No bastaI Mucho, incomparablemen-
te m á s se combatió al conde de Eomano-
Bes, y sin embargo, el Real decreto, arre-
batando el carácter obligatorio á la ense-
Áanza.del Catecismo en las escuelas, sa-
' Hó en la Ga-ceta. 
M. nuevo caso de que un ministro con-
servador haya hablado, como habló el se-
•gor'Bergamín sin que por ello se haya 
'yjsto obligado á presentar la dimisión, 
es ya para nosotros, una terrible derrota. 
Berrota ingloriosa, confesémoslo, pues-
to que se nos ha vencido sin lucha. 
; ¡No ha habido lucha por parte de los 
católicos 1 
Los periódicos sí, escribimos fuerte y 
largo, sufriendo, como consecuencia, los 
ataques de la Prensa liberal, y las que-
jas del ministro. Pero la acción de los 
católicos no debe reducirse, aunque ge-
• noralmente se reduzca, á los artículos de 
llog diarios católicos. 
L a "Asociación de padres de familia", 
-ha elevado una exposición al Gobierno, 
.muy laudable, muy razonada y muy 
i oportuna. 
Pero, á nuestro juicio, eso no puede 
\ bastar. 
L a "Asociación de padres de familia", 
¡por su fin, por su naturaleza, por su 
nombre y por su origen está indicada 
para iniciar, ponerse al frente, y llevar 
á término la defensa católica en este te-
i r r eno de la enseñanza. 
i¿ft fundó la "Asociación", para resis-_ 
tir á los propósitos laicizadores del últi-
mo Gobierno liberal. A nadie afecta 
i<vuaaito se refiera á fá educación é ins-
itrucción de los hijos, como á los padres. 
!¥, por último, el número considerabilí-
simo de asociados facilitaría el éxito de 
|!a empresa. 
E l triunfo no sería difícil... si cambiá-
[semos de táctica. E s ya endémico el ab-
isurdo procedimiento de mantenerse á la 
defensiva; una defensiva nada empeña-
da ni larga, sin que jamás ataquemos pa-
jara ocupar posiciones nuevas ó recuperar 
;¿Tíñenos las perdidas. 
! Recuérdese lo que acaeció cuando la 
.¿reapertura de las escuelas laicas, cuando 
¡ta ley del Candado, cuando el Real de-
creto del Catecismo. 
I Se anunciaron los proyectos, y celebra-
litios mítines protestatorios. Se pusieron 
!en práctica, y lejos de arreciar en la pc-
:lea3 para obligar a rectificar y derogar, 
aios sumimos en la inercia eonsuetudina-
i 
• ^Todavía lo de Bergamín, no son más 
Ique orientaciones. Hay que combatirlas. 
. Pero de tal suerte que si pasan á ser le-
'yes, no nos resignemos con el fracaso, 
yantes la reacción saludable surja igual, 
más bien mayor que la acción nefasta. 
1 Repetimos que la "Asociación de pa-
;dres de familia" debe organizar y diri-
gir «i movimiento, y darle unidad y cons-
ttancia. 
1 Ojalá que & discarso del Ateneo, fue-
te ocasión de que la Asociación, se lan-
1836 á una actuación, tan constante, tan 
p^^versal, tan hábil, como la que en sen-
contrario viene realizando la "Ins-
^tución l ibre de Enseñanza"! 
' i Ojalá que la Asociación, como la 
fínstitueción, procurase apoderarse del 
•Consejo de Instrucción, de los Tribuna-
de oposiciones, de las cátedras oficia-
K de las Juntas de pensiones, de las 
ertensiones universitarias, y estudios y 
^^ÍSOS de ampliación y de las eonferen-
r"ias que organiza y paga el ministerio! 
i Ojalá que ios jóvenes de talento, y de 
porvenir en la enseñanza oficial, como 
• ^ r a se apoyaa ea la Institución, en-
vegándose á ella, para ver cumplidas sus 
'speranzaa, pudieran ponerse al amparo 
^ ^ Asociación... no estérilmente! 
•Hay una función: la de la inspección 
$e las escuelas, que de derecho pertene-
a i os padres de familia, porque ellos 
'Km ¡os qoe pagan la enseñanza, y los 
^ue envían sns hijr)s á las escuelas. 
Paes esa función la tiene detentada el 
•^stadn i Qo* ha hecho, qué va á hacer 
^ "Asociación ae padres de familia", 
Para recabar para sí una intervención 
directa y decisiva 1 
E s hora ya de que se puntualicen las 
aspiraciones y derechos de los católicos 
en este respecto de la instrucción y edu-
cación que se da en los centros oficiales. 
E s hora ya de que se especifiquen los 
medios de lograr esas aspiraciones y man-
tener esos derechos. Es hora ya de que 
se emprenda una cruzada de conquista, 
ó de reconquista. ¡La "Asociación de pa-
dres de familia" ha de hacer todo eso. 
Por de pronto, y supuesto el período 
electoral presente, se impone lo que L a 
Gaceta del Nor t e ha propuesto: que se 
exijan garantías, no sólo promesas for-
males, á cuantos demanden los votos de 
los católicos, de que en materia de ense-
ñanza propagarán los derechos de la 
Iglesia y de los padres católicos. 
Las Juntas locales, después de recon-
tar y comprometer los votos de los cató-
licos, deberían imponer esta especie de 
mandato imperativo á los candidatos, así 
como también, cuidar más adelante de 
si lo cumplían ó no, para según fuere 
su conducta volver ó no volver á votar-
los. 
Algo por el estilo, han aconsejado los 
Prelados franceses á los católicos de 
Francia. 
I>e momento, podría ser el primer pa-
so en la cruzada. 
~ 1 ^ • 
SERVICIO TELE6RÁFIC0 
K N F E R M A 
La marquesa de Squilache eantinúa (muy 
mejorada y recibe á algunas de sus amigas 
íntimas én sus habitaciones. Pero aún tarda-
r á unos días en poder salir de casa. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en esta corte da señora doña 
^Gecilia Gasset y Albemi, viuda de la K i -
gada. 
A sus deudos hacemos Dresente la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
'La señora del general Luque ha suspendi-
do sus reuniones de los miércoles durante 
las tiestas del Carnaval y días de Cuaresma. 
•—Pasaido mañana se celebrará en el ¡hotel 
de la marquesa viuda de Hoyos un té, al 
qoe asist irá S. A . la Infanta Doña Isabel. 
A N I V E R S A R I O 
Hoy se cumple el primer aniversario de 
la njuerte del . marqués de Til lamanti l la de 
Perales. 
G m tai; motivo reiteramos á su familia 
nuestro sentido pésame. 
BODA 
Mañana , día 20, se celebrará en la iglesia 
de San Ginés el enlace, de la señorita M a r í a 
Cristina Cisueros Carranza con nuestro ami-
go el alférez de navio D. Teodoro de Leste 
y Brandaris. 
P E S A M E 
'Con motivo del fallecimiento de su esposa, 
la señora doña Mar ía López Pérez-Hernández, 
está recibiendo - muchas manifestaciones de 
pésame el magistrado del Supremo L . Fran-
cisco de P. Mifsut y Mocóu. 
E-eeiba también la nuestra muy sincera. 
V I A J E S 
A bordo de su yate ha llegado & Bruselas 
S. A . e l duque de Montpensier. que se pro-
pone tomar parte en una cacería organizada 
por el virrey de India. 
—Hál lase en Madrid, donde pasará una 
•temporada, la esposa del consejero de nues-
tra Embajada en Londres, condesa de Velle. 
i—iPara su posesión de la Alcolca (Huelva) 
han salido los señores Ramírez de Arellauo 
con su familia. 
—'Han saiido •piara sus posesiones de V i l l a 
del Prado los señores de Vicente de Al fon-
so, acompañados de doña María Lgarte, v iu-
da de Bidaola. 
• — E l sábado se trasladariáai á su magnifica 
posesión L a Flamenca, cercana á Aranjuez, 
la duquesa de Fernán-Isúñez y sus hijos, los 
marqueses de la Mina y duques de Monte-
llano. 
Pasa rán allí dos semanas, y serán sus hués-
pedes los duques de Ahumada, Pr íncipes P ío 
de Saboya, señora de Beistégui, señoritas de 
Barrenechea. señora de Cuadra, 1). Pedro 
Caro, D . Francisco Travesedo y algunos 
otros. 
DESDE PARIS 
JJA CÜESTIOX VITICOIjA. B L 
ESTATUTO P E TANGER. 
LOS INTERESES FRANCE-
SES E N MEJICO. E N IÍA CA-
M A R A D E LOS DIPUTADOS. 
FLECHAS INCENDIAR I AS. 
P A R I S 18. 
E n el Congreso celebrado por la Federa-
ción de Asociaciones -vitícolas se ha acorda-
do pedir al Gobierno exija á los vinos exóti-
cos que son presentados en las Aduanas fran-
cesas para su importación, el máximum de 
garant ías de composición noiTaal, y que les 
sean -aplicadas, además, severas reglas, cas-
tigándose el fraude de vine» franceses. 
—Le Temps publica el siguiente despacho 
telegráfico de Tánger : 
" L a noticia de que el Gobierno español ob-
serva hasta ahora una aetitud puramente ne-
gativa en la cuestión referente al estatuto de 
Tánger, negándose á aceptar los acuerdos 
convenidos entre Francia é Inglaterra, ha 
cansado gran emoción en la colonia francesa, 
que teme que se inñi ja á Jos tangerinos un 
régimen i>oco práct ico y poco conforme con 
los intereses de la ciudad:, 
Supónese que la agencia de Francia ha en-
viado ya su informe sobre este asunto al Go-
bierno francés." 
—¿El Comité nacional de consejeros de Co-
mercio exterior ha rogado al ministro de Co-
mercio que pida al Gobierno con todo en-
carecimiento la vigilancia de los intereses 
franceses en Méjico y concierte una acción 
franco-yanqui para lograr el restablecimien-
to del orden y de la seguridad en aquel país . 
—Cont inúa en la Cámara icüiscutiéndose el 
presupuesto de Agricultura. 
—-Anoche r iñeron en esta capital dos sub-
ditos españoles llamados Bennc y García. E l 
primero disparó varios tiros sobre su contra-
rio, hiriéndole gravemente. Un proyectil fué 
á herir á un transeúnte, que resultó con la 
rodilla atravesada. 
—Con gran éxito se ha realizado en la to-
rre Eif fe l un ensayo de flechas incendia-
rias. Estas fueron, -lanzadas desde l a prime-
ra plataforma sobre un montón de paja co-
locado cerca de uno de -los pies de la torre, 
que ardió inmediatamente. 
Este género de proyectiles ya á ser u t i l i -
zado para su lanzamiento desde los aeropla-
nos contra los dirigibles. 
—De Viena dicen á varios diarios que á 
primeros de Junio irá el Kaiser á la capital 
do Austria á visitar al Emperador Francis-
co José. 
—Despachos de Berlín señalan l a noticia 
transmitida de la capital de Rusia á los pe-
riódicos berlineses, según la, cual el njinis-
trp. .de ..^egQMps ..lüxt: valijeros va á presen-
táV lá dimisión, siendo sustituido por el P r ín -
cipe de Trubetz-Kon. 
—^De^VÍCT.a.,_cpni'uni<-an a] Matin haberse 
descubierto en Cracoria una organiza.ción de 
espionaje en provecho de Rusia. 
Han sido detenidos tres individuos y se 
espera sean detenidos otros. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DE ORIENTE 
P R O C E S O SENSACIONAL 
CONTRA T R E S E X MINIS-
TBOS. R E G R E S O D E L A D E . 
L E G A C I O N A L B A N E S A . L A 
R E I N A E L E N A Y E S S A D PA-
CHA. GRANDES E L O G I O S . 
SOFIA 18. 
E l Tribunal de Estado comenzará á enten-
der mañana de un sensacional proceso in -
coado contra tres es ministros acusados de 
haber infringido las leyes y de haber causa-
do al Estado graves perjuicios en provecho 
propio. 
Componen el Tribunal trece consejeros de 
la corte de casación. 
Las sesiones, según cálculos hechos, dura-
r á n tres meses. 
Se hallan citados para declarar 591 tes-
tigos. 
• 
D Ü B A Z Z O (Albania) 18. 
Han regresado á ésta Essad Pachá y los 
demás individuos que formaron la delega-
ción albanesa que fué á Roma. 
Refieren que en un baile oficial dado en 
la capital de Ital ia, Essad Pachá fué presen-
tado á la Reina Elena, que es h i ja del Rey 
Nicolás de Montenegro, y que habla á la per-
fección el albaués. 
La Reina felicitó á Essad Pachá, y después 
le d i j o : 
—'Estoy muy satisfecha de conocer perso-
nalmente y saludar al heroico defensor de 
Skutari. 
. 'A esto contestó Essad Pacbá : 
. —Hicimos allí lo que pudimos para no ba-
eer un papel demasiado desairado delante 
de vuestro heroico padre, el Rey de Monte-
negro; de vuestros bravos hermanos, los 
Príncipes, y de las valientes tropas á sus 
órdenes. Todos ellos se portaron con. una 
bizarría que me complazco en reconocer al-
tamente. 
i a y en esta capital en los que se ataca á las 
buenas costumbres de una manera grose-
rísima, casi salvaje. 
E l Sr. Corominas. 
E l Sr. Corominas sigue mejorando en su 
enfermedad. 
M . Geoffray. 
La -colonia francesa l ia anunciado que 
durante los días 21 y 22 se ha l l a r á en Bar-
celona el embajador de Francia en Madrid, 
M . Geoffray. 
Se le obsequiará con «n "Champagne'5 de 
honor en el Círculo F rancés . 
Las "tragaperras". 
El gobernador ha reiterado á la Policía 
la orden de ret irar de las tabernas las má-
quinas que llaman "tragaperras", las cua-
les constituyen una gran inmoralidad, pues 
muchos obreros dejan en ellas sus jornales. 
Si tuación precaria. 
E l alcalde, Sr. Sagnier, ha conferenciado 
hoy con el alcalde de Manlleu para ver la 
manera de remediar la s i tuación precaria 
de los pueblos de aquella comarca. 
Los mauristas. 
Los mauristas trabajan con gran entu- i 
siasmo para sumar adeptos. 
El Círculo se i n a u g u r a r á en breve, y j 
cuenta ya con 500 socios. 
Han alquilado un amplio local en la Ram-1 
bla de Cata luña . 
Lo decorarán suntuosamente. 
Las pel ículas . 
Una Comisión de productores de pelícu-
las cinematográficas visitó boy al goberna-
dor para pedirle la tolerancia de la-censura 
de las mismas, que en breve comenzará á 
ejercerse. 
Veinte mí t ines . 
Como prueba de la gran agi tación social 
que reina, basta decir que el domingo pró-
ximo se ce lebra rán 20 mí t ines en esta ca-
pital . 
.^CAUSERIEj: 
P A R I S I E N N E 





Cont inúa reinanido fuerte temporal. 
E n Caldas ha alcanzado <?1 agua tres -me-
tros sobre el nivel ordinario, metiéndose den-
tro de las casas y arrastrando árboles y ga-
lgua! ha sucedido en Las Segadas, donde 
perecieron solamente en un establo 10 vacas 
y muchos animales domésticos. 
E l Ayuntamiento de Oviedo ha destinado 
2.000 pesetas para socorrer á los damnifica-
dos. 
A causa del malísimo estado del campo ha 
descarrilado entre Trubia y Cases un tren 
de la línea Vasco, Sin que ocurrieran desgra-
cias. 
L a vía ha quedado intereeptada, si bien se 




lEb esta Comandancia i¿e Marina se has 
recibido noticias de haber encallado en la 
playa de Ribadesella á consecuencia del tem-
poral nn vapor sueco. 
E l "Manuel Calvo". 
LAS P A L M A S 18. 
H a fondeado on este puerto el vapor es-
pañol Manuel Calvo, habiendo corrido un 
faerie temporal durante su travesía desde 
i Cádiz. 
En él han llegado el general Bascaran, 
i que viene con 
A U D I E N C I A S 
Ayer por la mañana, después de despa-
char Don Alfonso con el presidente del Con-
sejo y el ministro de la Guerra, recibió una 
numerosa audiencia militar. 
Presentáronse en ella ante S. M . e l capitán 
general Sr. B a z á n : los generales Jiménez 
Castellano. Cirujeda y Bastarreche; el inten-
dente de idivisión Sr. Altolaguirre; los coro-
neles Sres. Jiménez Pajarero, López Pozas y 
Apardei; el subintendente Sr. Cerón; los te-
nientes coroneles Sres. Pardo y M'edir; los 
capitanes Aparici , Berénguér y Chao; el ca-
pitiáiñ de corbeta Sr. Barrera-, el primer te-
niente 'Sr. Calvo y otros jefes y oficiales. 
—También visi tó al Rey el capitán general 
de Valladolid, Sr. Ochando, el cual dió cuen-
ta á S. M-. de que el día 1 de Marzo se ve-
rificará en él Campo Grande de aquella capi-
tal la jura ae handeras. 
É n el desfile tomarán parte las tropas de 
la guarnición, los alumnos de la Academia 
de .Caballería y representaciones de todas las 
escuelas militares de las cinco provincias de 
la región. 
Después del acto los reclutas serán obse-
quiados con un banquete en el patio de la 
Capitanía, costeado por las entidades y fuer-
zas vivas de .Vallaiaolid. 
—Cumpliaientaron á S, M . la Reinti Doña 
Victoria la duquesa- viuda de San Fernando, 
el oficial mayor de Alabarderos, Sr. Quet-
eatk, con su señora, y la manquesa de Algara 
de Gres, al frente de una Comisión de seño-
ras, que invitó á S. M . á la función benéfi-
ca que el viernes por la tardo se celebrará en 
el Colegio de las Ursulinas. 
L a Reina prometió asistir. 
Créese que también lo h a r á el Rey. 
A los Reyes y á la fteina madre cumpli-
mentaron el general Casauova, la marquesa 
de Alhueetnas, el P/ íncipe Pío de Saboya y 
los condes de Guenfltolain. 
D E P A S E O 
feá Rey, con el « a r q u e s de T i a ñ a y va-
rios aristócratas ingeses, pasó la tarde en el 
polo de la Casa de ¡Campo. 
L a Reina paseó Aran te la mañana por la 
Casa de Campo eov «1 Pr ínc ipe de Asturias 
y e l Infante Don Stfm*, y ¡por la tarde vol-
Vió al mencionado í&io y paseó por algunas 
calles. 
E S C O L T A S E A L 
E l coronel, jefes r o8eiaI<;s de i a Escolta 
Real que féfeiérté en Sevilla prestando 
servicio durante 'la oc í en t e jornaoa reg.a. se 
presentaron aver macana a los Reyes, as re-
graso de la capital andaluza, y cu^plimen. 
tetón después á la 5leina Dona Cnstiua. 
launua pasar nní> tem-
porada fe alsrnjios meses. 
iOPIOiDiSIi 
Mañana viernes, á 2as ¡fíete en punto 
de la tarde, eeleb** la A. O. N. de Jó-
venes PropagandwSas, la aeostwnbrack* 
reunión semanal, m el salón de E L m 
BATE \ Barquillo. 4 ¥ '$•):• 
POR TELEGRAFO 
Las huelgas. 
BARCELONA 18. 18,10. 
La Federac ión de patronos del ramo de 
construcciones ha publicado hoy el anun-
ciado manifiesto dirigido á la opinión y 
justificando el "lock-out". 
En el documento citado hacen historia 
de las causas que lo motivaron y rebaten 
los argumentos aducidos por los obreros, 
añad iendo que no los combaten n i desean 
su daño , sino que ellos defienden sus inte-
reses, per.iud.icados y amenazados constan-
temente, como asimismo Jos de los obreros. 
Dice que contratistas y obreros están á 
merced de unos cuantos agitadores de ofi-
cio y sin nada que pérder , y demuestran 
este aserto citando el hecho de que la huel-
ga de albañiles , origen del "lock-out", fué 
debida á que durante la huelga de los obre-
ros del arte fabri l , los obreros que traba-
jaban en una fábrica, custodiada por la 
Guardia, c ivi l , exigieron del contratista que 
hiciera retirar á los guardias. 
E l patrono no pudo cumplimentar la or-
den de los obreros, y éstos se retiraron, á 
excepción de uno. 
Terminada la huelga text i l , este obrero 
no ha podido encontrar trabajo, porque sus 
compañeros le declararon la guerra. 
Esto dió origen á varias huelgas, una do 
©Has la de carpinteros, y, por ú l t imo, la de 
todos los obreros del ramo d-e construcción. 
—Los huelguistas obreros de eajas de 
car tón produjeron esta m a ñ a n a varios a l -
borotos en las calles del Ensanche, donde 
se verificaron muchas coacciones. 
Hasta ahora, hay parados 42 talleres. 
Mañana se proponen celebrar un m i t i n 
para tratar de la huelga, que parece ha en-
trado en vías de solución. 
Esta tarde celebraron un m i t i n para t ra -
tar de la huelga, acordando seguirla é i m -
pedir que trabajen los "esquirols". 
Un carro cargado d-e, cajas de ca r tón que 
pasaba esta tarde por la calle del Hospital , 
fué asaltado por un numeroso grupo de 
huelguistas, los cuales sacaron de él todas 
las cajas y las rompieron. 
— L a huelga de carreteros sigue igual. 
No se tienen noticias de incidentes de 
importancia. 
-—Los obreros de las fábricas de tejidos 
de la cuenc'a del Ter y del Fesser, han co-
municado al gobernador que, si los patro-
nos siguen sin cumplir P1 Real decreto re-
ferente á las fábricas textiles, aco rda rán i r 
á la huelga general. 
E l Sr. Andrade les ha prometido interve-
nir si los patronos solicitan su concurso, en 
cuyo caso se t r a s l ada rá á Manlleu para con-
ferenciar con las Comisiones respectivas. 
"I/a siete y media". 
Una Comisión -de dueños de "tupis" ha 
visitado al gobernador para quejarse de las 
pérd idas que les ocasiona la prohibición del 
juego de " la siete y media". 
E l alcalde. Contra Barcelona. 
Hoy ha tomado posesión de la Alcaldía el 
j Sr. Sagnier, el cual ha manifestado que re-
i cibió esta m a ñ a n a un telegrama del alcalde 
de Caspe protestando de ciertas frases ofen-
sivas para Barcelona, pronunciadas en un 
m i t i n que. allí se ha verificado. 
E l Sr. Sagnier le contestó diciendo que 
ignoraba l a celebración del mi t in y agrade-
ciéndole, en nombre de Barcelona, la es-
pontánea protesta. 
]>e elecciones. 
E l candidato jaimista por Torroella de 
Montgrl ha escrito á un amigo suyo que-
jándose de la conducta de su partido, que 
le ha abandonado después de haberle ofre-
cido protección. 
Sobre el atentado contra e l Sr. Ossorio. 
E l juez instructor de la causa por el 
atentado contra el Sr. Ossorio tomó esta 
m a ñ a n a declaración a l Sr. Rialp en el domi-
cilio de éste. 
Dícese que será modificado el auto de 
procesamiento y que se admi t i rá fianza á 
siete de los diez procesados. 
AVeyler. 
E l general Wéyler ha salido para Madrid 
en el ráp ido . 
I r á t ambién á Andalucía para resolver 
asuntos particulares. 
Campaña moral. 
E l "Diario de Barcelona" hace hoy gran-
des elogios de la circular del fiscal del T r i -
bunal Supremo, relativa á las publicaciones 
[ inmorales. 
La califica de oportunís ima, pues en la 
' actualidad son numerosos los neriódicos que 
De Guerra.—Destinando á los coroneles de 
Infanter ía D. Alfredo Malibrán, I ) . Francis-
co Duque y D. Adolfo Popurull, á- las zonas 
de Manresa, Lér ida y Albacete. 
—Idem á los tenientes coroneles de la 
Guardia civi l D. Luis Bonell, D. Manuel J i -
ménez. D . Miguel Cid, D . Pedro Domingo, 
D. Carlos Sánchez, D. Leandro Sánchez, á 
las Comandancias de Logroño, Valencia, A l -
bacete, Soria, Cuenca- y Huelva, respectiva-
mente. - •. 
—'Idem a l teniente coronel de Carabineros 
D. Federico Sánchez Pastorfido, á la Coman-
dancia de Zamora. 
—Idem al subintendente de primera don 
Kamón bóveda, á -la Intendencia Mil i ta r de 
Baleares. 
—•Concediendo cruces del Mérito Mil i tar , 
pensionadas, blancas, ó que se declaren las 
cjue ya poseen, á los comandantes D. Fer-
mín García Serva, de In fan te r í a : D . Agus-
tín Escandella. de Ingenieros; mayor de I n -
tendeneia D . Cesáreo Oleverría, capitán de 
Infan te r ía I ) . Luis de la Gándara , y oficial 
pj-imevo de Oficinas milita-res I ) . Manuel "Vá-
rela. 
—-Idem sin pensión á los comandantes don 
Kmilio Delgado, d é Art i l ler ía ; D . " Joaquín 
Souto, -de Estado Mayor; I ) . Ernesto Mira -
ele, mayor-de Intendencia; D . Carlos Alon-
so, oficial primero, y mención honorífica al 
comandante de Ingenieros D. Antonio Gon-
zález- ' 
—Idem merced del hábito de Alcán ta ra á 
D. Pedro de Granda-, «onde' de Campos de 
Orellana. 
—Idem a l comandante de Infan te r ía don 
Ildefonso Infante y al segundo teniente don 
Manuel Vago, muertos gloriosamente en Te-
tuán, el empleo inmediato. 
—•Concediendo, por servicios de campaña, 
al comanda.nte de Arti l lería D . Fidel Rome-
ro, la cruz roja de! Mérito Mi l i t a r , pensio-
nada,; al capitán de Infan te r ía de Marina 
D. Rafael Soto, l a sencilla; al primer te-
niente de In fan te r í a D . Enrique Alvarez, la 
de M a r í a Cristina-, en el empleo de segundo 
teniente, como mejora de recompensa; á los 
segundos tenientes D. Fernando But Gar-
dón y D . José Pérez, l a cruz de Mar ía Cris-
t ina; empleo de primer teniente, como me-
jora de recompensa, al segundo de Infante-
ría D. Antonio Alvarez Aranda. 
A l capi tán de Arti l lería D . Fernando de 
Toledo, médico D. Eduardo Zuazua, prime-
ros tenientes D. Francisco Escudero, de A r -
tillería, D. José Sastre, de Ingenieros, ca-
pellán D. Jesús Saavedra, y segundo tenien-
te de Infan te r ía I ) . Tomás Rodríguez Her-
nán doren â  la cruz roja de primera clase, del 
Mérito Mil i tar , pensionada; ai primer tenien-
te de la Guardia civil D . M-anueí Expósito 
García, y segundo D. José- Diez, cruz roja 
del Mérito Mil i tar , por su comportamiciito 
ei; una expedición en las posesiones españo-
las del Golfo de Guinea. 
o El espír i tu -o 
de la administi ación. 
U n pobre pagado se lamenta a s i d é 
tas bromas adminis t ra t ivas de este- p a í s 
encantador: •» 
"Habiendo pagado á f i n de J u l i o el 
to ta l de m i c o n t r i b u c i ó n p a r a 1913, reci-
bí á los tres meses aviso de que me pre* 
sentara en la of ic ina del recaudador pa-
ra recibir 0.50 francos, cobrados de más. 
Esa comparecencia, como ustedes pue-^ 
den suponer, me robaba u n t iempo corw-
siderable; a s í es que, estando m u y ocu-^ 
pado, no me p r e s e n t é en esa of ic ina y re-t-
n u n c i ó a l cobro de esos 50 c én t imos . 
A h o r a b i en ; ayer rec ib í u n n ü e v o avir 
so de l recaudador, el cual me ordenaba > 
presentarme para desembolsar 0,20 f r a n -
cos. 
Es ta vez no he tenido m á s remedio que, 
obedecer so pena de mayores gastos. Pe-
ro yo doy vueltas á m i cabeza... ¿Por . 
q u é el recaudador me reclama 0,20 fran-. 
eos, cuando él mismo reconoció anterior-
mente deberme 0,50? Renuncio á com-
prender lo . ' ' s 
Yo t a m b i é n ; pero puede consolarse ese, 
pobre y m í s e r o contr ibuyente oyendo l a 
his tor ia de otro ciudad-ano m á s desdi-' 
d iado . 
Estaba el otro d í a un labrador bretón.^ 
en su campo, cuando se le presenta e§ 
m r t e r o , que le entrega u n pliego de enor-
mes dimensiones, en el cual se le ían es* 
tas palabras : " S í r v a s e presentarse s in 
demora en la g e n d a r m e r í a de P o n t " 
l ' A b b é . " - , 
E l honrado labrador, asustado, aunque 
con l a - conciencia t r anqu i la , deja a l p u n -
to su faena y se encamina en un coché 
a lqui lado por cuatro francos á la c iudad 
citada- y se p rec ip i t a á l u g e n d a r m e r í a ; 
— ¿ E s us tedf—pregunta el sargento* 
•—Sí, yo soy. -.; 
,—Bueno. Pues tome usted esto. 
Y , entregando al a t ó n i t o b r e t á n u n se¿ 
lio de cinco cén t imos , a ñ a d e sohmne* 
mente : 
— ¿ U s t e d sabe lo que es'esto? 
— ¡ T o m a ! . . . ¡ U n sello! 
— ¡ N o es u n sello, es u w i restitución! 
A l t e n n i m r usted en Noviembre ú l t i m o 
el-servicio mili tar , , .su. .regimiento le d ió á 
usted 0,35 francos de p re en luga r de los 
0,40 á que usted tenia derecho, ó sea u n a ' 
diferencia de cinco c é n t i m o s que repre-
senta ese sello. 
Esa restitución de cinco c é n t i m o s Irm 
costado, pues, cuatro francos a l i n f e l i z 
b r e t ó n . . . s in contar é l susto. 
E l espíritu administrativo es • u n a cosa> 
admirable . -
" " ^ E C E A U B T . 
P a r í s , 17 Febrero 914. V 
POR TELEGRAFO 
Nuevos ministros. 
M E J I C O 18. 
Han sido nombrados ministros de Nego-
cios Extranjeros y de Comercio y Trabajo, 
respectivamente, 1). José López Portillo y 
Rojas y el Sr. Moreno. 
Un combate. 
N E W Y O R K 18. 
" Desdo Broni-ville (Estado de Texas), dicen 
que en un combate librado cerca de Sabi-
nas Hidalgo los rebeldes obtuvieron una vic-
toria sobre los federales, matando á 11 de 
éstos y apresando á 125: 
Rebeldes y gubernamentales. 
N E W Y O R K 18. 
Según un telegrama de Haitien las tropas 
gubernamentales se bailan en contacto con 
los rebeldes en Río Grande. Los partidarios 
de Theodoro son castigados duramente. 
Ambas fuerzas reclaman refuerzos-. 
E l jefe de los rebeldes se ba negado á se-
guir las indicaciones de su Consejo de Corps, 
<íe abandonar :Ca-bo Haitiano. 
Los marinos americanos patrullan por las 
calles. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Se anuncia á oposición lá plaza do profeso-
ra de Música, en propiedad, vacante en la 
Escuela Normal Superior de Maestras de 
Huesea, dotada con 750, pesetas anuales. 
Las solicitudes debe;v presentarse al Recto-
rado de la r-niversidad .de Zaragoza en él 
pla-zu de ciiicaeuta días, aue empezar<ánf á 
contarse hoy. 
DE MEIiTLIiá. 
Llegada de fuerzas. 
M E L I L L A 18. 15,40. 
Han llegado á esta plaza las fuerzas d©", 
la Pol ic ía indígena . , A 
Dichas fuerzas as i s t i rán a l acto solemne^ 
de la jura de la bandera por los nuevos re-
clutas, que t e n d r á lugar uno de estos días . 
La Policía i nd ígena acampa en Rost ro-» 
gordo. 
En e l acto de la ju ra desfilarán, dando 
escolta al comandante general, los "cheijs** 
más notables de todas las kabilas del t e r r i -
torio ocupado. 
Dado el n ú m e r o de fuerzas que desfila-: 
r án , el acto de la jura promete estar b r i -
l lant ís imo. 
EntieiTo del cap i tán Ramos. 
Ayer celebróse el piadoso acto de, dar 
cristiana sepultura al cadáver d«l capi tán 
de Ar t i l le r ía D. Enrique Ramos. 
Pres id ió el duelo el general Moltó, y asis-
t ieron todos los jefes y oficiales res iden te» 
en la plaza. 
Lía Comisión mtemacional de l ími tes . 
Han llegado, procedentes de la región d f l 
Zaio, los jefes y oficiales que forman l ü 
Comisión internacional de l ímites: 
L a citada Comisión ha venido realizan-
do sus trabajos desde Cabo de Agua y toda 
sü zona, siguiendo aguas arriba el- curso del 
río Muluya. 
Oficial herido. 
Paseando á caballo ha sufrido un acci-
dente el oficial tercero de Intendencia doa 
Ignacio Sangüesa Caranzón. 
El jinete fué despedido por la montura, 
resultando con la fractura completa de la 
t ib ia y el peroné izquierdos. 
F u é conducido á la clínica para oficialea 
del Hospital Docker. 
Movimiento de buques. 
E l cañonero ' 'Laya" ha zarpado de este' 
puerto con rumbo á Tres Forcas. 
E n estas aguas se halla fondeado el cru-
cero . "Extremadura", esperándose al " R í o \ 
de l a Plata". 
]>E A L H U C E M A S ' 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 13. 
Entre el vecino campo y esta plaza rei«» 
na completa t ranquil idad, asistiendo dia-
riamente a l mercado todos nuestros ami-
gos, que son los autorizados para poder 
adquir i r de nuestro comercio los a r t í cu los 
necesarios para sus familias. 
Ayer concurrieron algunos deseonocidoa 
solicitando permiso para hacer alguna* 
compras, y como les fué negado, se retí-» 
raron á su campo muy disgustados contra 
nuestros asaaigos, á quienes culpan de que 
no se les permitan hacer compras. 
Con destino á esta plaza, consignadas a i 
comercio de la misma, han sido desembar-
cadas del vapor mercante "Gibel Haman" , 
Jc^ves 19 de Febrero de 1914 EIU D El B A T El 
fl.500 cajas de pet róleo, cuya descarga se 
4üzo sin novedad. 
En él vapor correo de estas plazas fue-
ron emoarcados para Melil la los cuatro ca-
iiones retirados del servicio para recompo-
xierlos, los cuales, como manifesté anterior, 
mente, fueron sustituidos por otros del 
mismo calibre. 
Por noticias t r a ídas del vecino campo, se 
•abe que en la ni t ima reyerta que tuvieron 
entre sí los habitantes de varios poblados 
Ae Bocova, resultaron cuatro muertos y va-
rios heridos, entre ellos algunos de bastan-
te gravedad, y que el origen de tales re-
yertas son resentimientos antiguos que unos 
y otros tratan de vengar, aprovechándose 
4e que no existen multas. 
" De paso para Río Mart ín y Ceuta, ha 
fondeado en esta rada el vapor correo "Sa-
gunto", conduciendo correo y pasaje, vién-
dose entre éste varios oficiales de las fuer-
zas regulares indígenas que van destinados 
á las fuerzas del terri torio de Te tuán . 
También ha llegado á esta plaza, proce-
dente de Melilla, el comandante de Infan-
te r í a D. Manuel Mart ínez Ramos, encar-
gándose interinamente dei mando de esta 
Comandancia mil i tar , durante la ausencia 
del Sr. Gavilá, que en el citado vapor ha 
marchado á Melilla. 
NOTICIAS OFICIALES 
Ha llegado á Arci la , procedente de T'Ze-
nin, el comandante general. 
En la ocupación de Muley Budelahan re-
sul tó t ambién herido muy leve el veterinario 
del escuadrón de Castillejos, D. Antonio 
Berna rd ín Muñoz. 
Ayer, á ú l t ima hora de la tarde, mientras 
fortificaban ta posición de Mul©y-Bu-Selham, 
fueron tiroteados por ©1 enemigo, teniendo 
un soldado del batallón de Figueras muerto, 
y heridos un cabo de la ba te r ía expediciona-
ria del tercero de Montaña y un askaris del 
tabor de Arci la , habiendo transcurrido la 
noche sin volver á ser hostilizada la posl-
«icn; de esta plaza fué enviado á T'Zenin es. 
ta mañana , con destino á Bu-Selam, un con-
voy, escoltado por fuerzas de Figueras, que 
regresaron á Arcila, conduciendo al muerto 
-eitado y heridos de la operación y tiroteo de 
ayer, trasladados á T'Zenin por la columna 
del teniente coronel Baveira, que cont inuó 
Vaego la conducción del convoy á Muley-Bu-
Selham. 
A esta posición ha sido conducido hoy, 
t ambién desde T'Zenin, otro convoy con ra-
•eipnos de etapa, escoltado por fuerzas de 
Saboya y Caballería, habiendo regresado 
ambas .columnas á T'Zenin, donde pernoctan, 
y quedando guarnecida la nueva posición 
por dos compañías de las Navas, con su 
sección de ametralladoras, b a t e r í a expedido. 
- naria del primero de Montaña y una sección 
de Ingenieros, al mando del teniente coro-
«el de dicho batallón. 
En Tarkuntz pernoctan la " m í a " montada 
¿•el tabor nóm. 2, con una sección del gru-
po de Caballería y la jarka afecta al Er-
m i k i , que regresará mañana á Alcázar. 
é 
El oficial tercero de Intendencia, I ) . Igna-
cio Sangüesa Casaurránz , se cayó del caba-
llo que montaba, f rac turándose la t ib ia y 
peroné de la pierna izquierda, siendo el pro-
nóstico grave. 
El crucero "Río de la Plata" fondeó en 
Alhucemas. 
Reina tranquilidad en el terr i tor io . 
Con objeto de embarcar para la Penínsu-
la, hoy salió de esta plaza para Ceuta, adon-
de l legará mañana , la unidad de aerosta-
ción. 
• No ocurre novedad. :. ; €' í i 
'BENDICION DE S U SANTIDAD 
POB TELEOBAITÍ) 
BARCELONA 18. 
La sección de Prensa de la Junta dioce-
sana de Acción Social ha recibido un tele-
grama de monseñor Meíry (fel Val Sflivíán-
doie la bendición de- Su-Santidad. . 
UNA DENUNCIA 
ra abandonar aquella casa, se encaró con él 1 
su delator Ruperto Lozano y le dio unos! 
cuantos puñetazos en pleno cuerpo, que de- i 
rribaron en tierra al pobre muchacho. 
Hubo de notarse que éste no se levantaba; 
del suelo, y la sorpresa de todos fué grande 
cuando al acudir en su ayuda observaron | 
que Gregorio Marín era jcaidáver. 
Practicado un reconocimiento en el cuerpo | 
de Marín, no se descubrió ninguna huella de 
agresión; n i balazo, ni herida de arma blan-
ca: n i contusión; nada absolutamente 
La autopsia se encargó de poner en claro 
este problema. Los forenses que practicaron 
tal diligencia observaron en el corazón del 
muerto vestigios inequívocos de una grave 
afección. Investigóse la historia clínica del 
fallecido, y de tanta dificultad se consideró 
el caso, á lo« efectos del informe que había 
que dar en el sumario, que para dictar aquél, 
se celebró una Junta de todos los médicos 
forenses de Madrid, donde con vista de to-
das las actuaciones que por el Juzgado ins-
tructor les fueron entregadas, acordaron, co-
mo conclusión de su estudio, que la muerte de 
Gregorio Marín había sobrevenido á con-
secuencia de una parálisis del corazón pro-
ducida por la impresión que en el débil es-
pír i tu de Marín habían hecho las dos agre-
siones sucesivas de que había sido objeto 
por parte de su principal y de su compa-
ñero. 
Procesados los dos mencionados, ocupa-
ron el banquillo en la Sección cuarta de la 
Audiencia, acusados por el fiscal Sr. Pérez 
Mart ín , y defendidos por los letrados seño-
res Dova! y López Olías. 
Sostenían éstos la inculpabilidad total de 
sus patrocinados, y en su defensa pronun-
ciaron elocuentes discursos. 
El Tribunal popular dictó veredTrto de 
inculpabilidad, y la Sección de Derecho ab-
solvió. 
L I C E N C I A D O VARGÜILLAS , 
NO E R A N REQUETÉS 
o- • 
POR TEI/EGTÍAFO 
Sobre e l asalto á " E l Hereu". 
BARCELONA 18. 
Prosiguen las diligencias para averiguar 
quiénes fueron los autores del asalto á la 
Redacción de " E l Hereu". 
Cont inúa preso Pedro Masanella, que fué 
detenido á raíz del suceso, puesto en liber-
tad luego y detenido después . 
':E1 Correo CataláJi" publica hoy una ga-
cetilla en la que se dice que no fueron los 
" reque tés . . jaimistas los que hicieron el co-
barde hecho, rechazando, por tendenciosa, 
la especie lanzada contra ©líos. 
Información política 
S N E L ATENEO 
El presidente del Colegio de Médicos de 
la provincia de Barcelona, D. Antonio Bar-
temeus Casanovas, publica en " L a Vanguar-
dia", de aquella capital, una denuncia, cuya 
' reproducción nos ruega, á lo que accede-
mos gustosos. Hela a q u í : 
" E l Colegio de Médicós tiene formado un 
í*lto concepto de la rectitud y espí r i tu de | 
' justicia que ha animado y anima á los go-
jbernantes encargados de resolver este asun-
to ; y en esta convicción, haciendo caso oml-
\eo de gestiones m á s ó menos interesadas, 
•se dirige á ellos para decirles: 
Excelentíriirao señor presidente del Con-
sejo de ministros, excelent ís imo señor m i -
nistro de la Gobernación, excelent ís imo se-
ñor ministro de Fomento: Yo, presidente 
del Colegio de Médicos, de Barcelona, en 
nombre de esta entidad científica, y como 
rCiudadano de esta capital, os denuncio como 
iímpotables gran parte de las aguas que di 
Ayuntamiento trata de adquirir (las d o l ' 
Llobregat) , á las que es debida la endemia' 
tifoidea que azota nuestra urbe; yo os ds-
• nuncio-"que estas aguas est'm fuera de la 
ley, pues no se ajustan á las disposiciones 
íegales videntes; yo os denuncio que el 
Ayuntamiento, no sólo ha tolerado durante 
mucho tiempo el consumo de dichas aguas, 
flino que os propone su adquis ic ión para 
hervirlas perennemente á la ciudad; yo os 
:pido que comprobéis esta denuncia; yo os 
suplico que la sometáis al imparcial juicio 
del Reai Consejo de Sanidad, como ya en 
otra ocasión os lo be suplir-ado; que oído el 
¡parecer de ese ilustre Cuerpo consultivo, 
cuya opinión no puede seros dudosa, las re-
t iréis del servicio público, como aguas de 
aumento, sus t i tuyéndolas por otras de po-
tabilidad perfecta; esperando que vosotros, 
con vuestras elevadas dotes de inteligen-
cia y justo respeto á las leyes del Estado, 
condiciones ineludibles en un buen gober- i 
nante, a tenderé i s estas peticiones 5', des-
oyendo gestiones é influencias polí t ica?, 
p rocuraré i s la salud del pueblo por vos-! 
o í ros defendida, mereciendo con ello la gra-1 
t i t ud de una gran ciudad y la es t imación de 
.ruestros gobernados." 
T R I B U N A L E S 
Anoche, á las nueve y media, dió en el 
Ateneo una conferencia el ex ministro libe-
ral D. Rafael Gasset. 
Versó sobre el tema " L a política bidráu-
lica y otras polí t icas", defendiendo con ca-
lor la primera y rebatiendo las teorías de 
U. Amos Salvador sobre ios terrenps de re-
gadío, demostrando—según sus datos—el au-
mento de producción en las tierras regadas 
por el pantano do la Peña , por el Canal de 
Aragón y por el (te Cataluña. 
P id ió el apoyo de la intelectualid'ad espa-
ñola para el desarrollo de la política hidráu-
lica, diciendo qm1 ésta política debe colec-
eionamé con oíi.'is en bien del ¡país. 
HaWantló de la campaña de Africa y de! 
¡n •. táé de s 'uiawla escuadra, declaróse ctítt-
tra. iu • á una y á otro, añadiendo, respecto 
dé la primeia que se hacía solidario de los 
radicalismos del Sr. Maüra . 
Hay que condicionar la g n é r m en Marrue-
cos—dijo el Sr. Gasset—y hacer un presu-
puesto para atender á ella, pero no gastando 
en nuestra acción en Marruecos, que debe 
ser de pacificación, más que aquello que nos 
sobré. 
Terminó recabando otra vez el apoyo de 
la intelectualidad en pro de la política hi-
dráulica como medio de engrandecimiento de 
España . 
o 
Muerto de un susto. 
Manuel Fernández era y sisue siendo due-
£o de una mondonguería inmediata á los Ma-
taderos, y para el servicio de la mi^ma y 
prác t ica de todos los manejos propios de ta! 
industria, tenía á su servif-io dos dependieu-
Ruperto Lozano y Oregorio Marín . 
Este, por estar también prestando serri-
nos á otfd áíhOj íitvo necesidad un día de ¡ 
Marzo de 1912, de salir del establecimiento, 
no dando dê  elle conocimiento al Fe rnán -
Vka, que ienía prohibidas tales salidas. 
No falto, fñn embarsuj quien dijera al 
.•^ueño la ausencia de Marín. V quien tal hizo 
fné el compañero de éste. Ruperto. 
< natldo uh roto despufe volvió Marín á 
la inotodongüeríá se encontró c-nn el dueño 
que, sm más explieaeioues. le l a m í dos ü»-
^etadas. E l agredido, joven de píceos a-.o=-
;-tos, no encontró ínas solución nue ]a de 
echarse á llorar desconsoladamente V i d 
fué su apocamiento que. de acuerdo con su 
padre, ai enterar á éste de lo ocurrido, que-
«(. dedd.do que saldr ía de aquella casa. don-
He tan brutalmente se le había tratado. 
• ASJ se hizo, y enando d Marín acudió á 
^on^oosoeria á recoger anas prendas pa-
ESCUELAS D E COMERCIO 
Resolviendo la distribución del personal 
mixiliar de la Escuela de Comercio tie Cádiz. 
—'Se ha dirigido una circular á los direc-
tores dé las Escuehus de Comercio y Náutica 
para que envíen representantes al V I H Con-
curso internacional de Expansión comercial, 
que ha de celebrarse en Barcelona del 20 de 
Julio al 9 de Agosto. 
—(Nombrando vocales de la Junta del Pa-
tronato de la Escuela •ife Náutica de Gijón 
á D . Joaquín Menahaea, D. José Mar ía Ro-
dríguez, D. Félix Costales y D. Luis Suárez. 
—'Concediendo los dos tercios del sueldo 
lio la cá'íedra de Contabilidad dé ermpresas de 
¡a <Kteuela de 'Comercio de Barcelona al au-
xiliar D . José María Ja lón y Moreno. 
—A/nú t i endo la renuncia que ha presen-
tado del cargo de secretario de la Escuela de 
Comercio de Jovellanos, de Gijón, por haber I 
sido traslada.D en vir tud de ipermuta á la! 
escuela elemental de Oviedo, á D. Ricardo ¡ 
Espejo. 
—Nombrando ayudante repetidor interino j 
dé Lengua francesa de la Escuela de Comer-
cio de Valladolid á D . Luis Recio Hilera. 
— A D. Antonio López Parea se le conñr-
fma en el disfrute del sueldo que venía per-
cibiendo antes de su nombramiento de lairec-
tor de la Escuela de Náutica de La Coruña. 
INSTITUTOS 
Concediendo la gratificación de 500 pese-
tas, por acumulación de cátedras, al cate-
drático del Instituto de Orense D. Eloy 
Rico. 
ESCUELAS ESPECIALES 
Disponiondo se publique el escalafón pro-
vifional do la^ Escuelas de Ingenieros in -
dustriales de Madrid y Barcelona. 
ESCUELAS NORMALES 
Desestimando la instancia de D. Asterio 
Legido, que solicita dispensa de defecto fí-
sico. 
—Concediendo di^ensa del mismo á don 
José Soler. 
—-Idem un ascenso de 500 pesetas por el 
segundo quinquenio á doña Concepción Mon-
tejo, maestra ífó tá Normal de Madrid. 
— Ŝe automr á doña Elvira Tovar para 
que continúe dtirante el actual curso como 
alumna oficial de la Escuela del Hogar, y 
que pueda tomar posesión en ¡a Normal de 
e«ta corte del ('areo de auxiliar de la de 
Huesca. 
—'Se dispone que doña María Castillo, au-
xiliar de í* de la Laguna, qüede agregada 
dorante el curso actual á la de Burgos. 
—Idem que doña Esperanza del Cerro, de 
la de Paleneia. pase á prestar sus servicios 
á la de Zaragoza. 
—Idefíi due ceso en el cargo de auxiliar 
de la de Zaragoza doña Telesfora J. Paraíso. 
—•Nombrando á doña "María Teresa García 
auxiliar provisional de la de Avila. 
O R I G I N A L E S U S A C 1 C A L I D A D 1 
ÍIABLANDO CON E L PRESIDENTE 
A la hora de costumbre recibió á los perio-
distas ei presidente del Consejo de ministros. 
El jefe del Gobierno dijo que había es-
tado en Palacio, despachando con Su Majes-
tad el Rey, cosa que, como miércoles, hizo 
también el ministro de la Guerra, general 
conde del Serrallo. 
El de Marina, en atención á las muchas 
ocupaciones que ayer mañana requerían la 
actividad de Don Alfonso, aplazó su despa-
cho, y por la tarde volvió á Palacio. 
El Sr. Dato manifestó luego que el Conse-
j o de ministros se había apdazado hasta hoy 
por la tarde, que se reunirá en el Ministe-
rio de la Gobernación. 
La causa del aplazamiento—añadió—ha 
sido el estado «de salud del marqués de Lena, 
pues aunque se halla casi restablecido, no era 
conveniente, según los médicos, que r<hando-
nase ayer su domicilio, y como su a-istencia 
al Consejo es precisa, acordamos aplazarlo. 
Dijo también ei Sr. Dato que había pre-
sentado sus respetos á Su Majestad la Reina 
madre, que se halla ya completamente resta-
blecida de su pasada indisposición, y que e! 
presidente del Senado, general Azcárraga, 
continúa también mejorando rápidamente. 
Un periodista preguntó al jefe del Gobier-
no si era cierta la noticia de la dimisión pre-
sentada f o r el duque de Mandas de su cargo 
de presidente del Consejo de Estado. 
E l presidente del Consejo de ministros ne-
gólo. No hay tal dimisión — dijo. — Lo que 
ocurre es que el señor duque de Mandas, por 
asuntos de familia, ha de estar algún tiempo 
alejado del Consejo de Estado; pero nada 
más. 
Manifestó el Sr. Dato qne el candidato 
conservador por Cádiz, Sr. Gómez Arambu-
tút había retirado su candidatura, y terminó 
su conversación con los periodistas diciendo 
que le esperaba, para confereneiav con él, 
una Comisión de Huelva. 
DE FOMENTO 
Hablando con el Sr. ü g a r t e . 
E l Sr. ü g a r t e dijo aver mañana á los pe-
riodistas que había recibido la visita de una 
Comisión de Valladolid, interesándole que se 
active el expediente del ferrocarril Mediua-
Benavente. 
Añadió que había celebrado una conferen-
cia interesante con el Sr. Torres Quevedo 
acerca de los asuntos que á dicho señor están 
encomendados. 
Y terminó diciendo que acababa de reci-
bir á los profesores de la Escuela de Avia-
ción, quienes le dieron Cuenta de que el aect-
Oente ocurrido anteayer al Sr. Adaro no tuvo, 
afortunadamente, importancia, y que el apa-
rato será pronto y fácilmente reparado. 
Obreros repatriados. 
E l director general do Obras públicas, se-
ñor de las Alas Puma riño, d i jo ayer mañana 
á los periodistas que había recibido un telo-
grama en el que le notificaban que en San 
Sebastián se encuentran unos cien obreros 
asturianos con sus familias que desean volver 
á sus pueblos natales. 
Estos obreros pertenecen al grupo de los 
que de Asturias fueron llevados á Erancia el 
pasado año á trabajar como picadores en 
nnas minas de carbón, con promesas de au-
mento de jornal y mejoramiento de las Con-
diciones dé labor, téstdtartdo déápiiés enga-
ñados. 
E l señor de las Alas Pumar inó añadió qué 
buscaría el medio de poder acceder á los de-
seos de los dichos obreros. 
DE HACIENDA 
Los cosecheros jerezanos. 
Una Comisión de propietarios de viñas de 
Jerez ha visitado al ministro de Hacienda 
con el fin de hablarle de un asunto de gran 
interés para aquella región. 
Como quiera que desde hace algunos años 
dichos propietarios, á quienes invade la filo-
xera los terrenos, no recogen fruto, dejaron 
de pagar la contribución á la Hacienda, la 
•cual se incautó de ellos poi- débitos, y ahora 
solicitan que cese la incautación de sus te-
rrenos, pagando los atrasos de contribución, 
si bien con una rebaja prudencial, que espe-
ran les conceda el ministro. 
La AsocíiKión de (Ganaderos. 
El marqués de la Erontera, en representa-
ción de la Asodaeión General de Ganaderos, 
ha vuelto á pedir al mitiistro de Hacien-
da que se conceda la subvención de 60.000 
pesetas, que él año pasado se otorgó, para la 
Exposición nacional de ganados. 
DE M A R I N A 
A última bora de la tarde de ayer estuvo 
en Palacio para despachar con S. M . el Rey 
el ministro '.ie Marina, que no pudo hacerlo 
por la m a ñ a D a . 
E l general Miranda llevó á l a firma del 
Soberano numerosos decretos, entre ellos uno 
variando los distintivos de los buques de 
nuestra Marina de guerra, con objeto de 
adaptarlos á los usados por las Armadas de 
otros pa íses : otro dictando reglas para el i n -
greso en la Escuela de Ai •ministraeión na-
val ; otro aclarando el Real decreto que regu-
la la bonificación de un 20 por 100 á los ofi-
ciales de la Armada, con títulos oficiales, y 
'varios de cruces y ascensos reglamentarios. 
UNA FORTUNA POR LA VENTANA 
Con este título publica anoeke La Tribu-
na lo siguiente: 
"Entre p o » . ! ^ anrigos del Gobierno se 
hablaba hoy de un suceso que no deja ríe te-
ner gracia, relacionado con la dimisión de 
D. Guimersindo (íil del cargo de director de 
Comercio. 
Según parece, el referido señor solicitó 
del marqués de ffjema se le nombrara para 
dicho cargo, en & que sólo estaría qnince ó 
veinte días, pues «u deseo no era otro que el 
de que sus electivres y amigos político*; rie-
ran que el Gobk'.mo le hacía objeto de una 
distinción semejarKe. 
E l Gobierno, r.n Consejo de ministros, ha-
bía acordado cofi antor ondad nombrar d i -
rector de Comerefo al Sr. Alas P u m a r i ñ o : 
pero de acuerao «on ft;te, y en vista del aie-
seo del" Sr. Gi l , wo tuvo inconveniente en ac-
ceder á su protewlón. que expuso á sus enm-
pañerbs dé Gobierno eí señor marqués de 
Lema. 
TU Sr. Gi l tom* posos:í>ii de su careo des-
pués de ocho 6 *iez días de ser nombrado, 
por estar enfernw de alguna importanr-i». 
Los aire^ de l« Difeoción. el visiteo ofi-
cial y la resolucKiu «de documentos y expe-
dientes adimimstrativos produjeron tan ma-
rav'-lloso efecto en su quebrantada salud que, 
conforme dería Sr. Gil . entró ciego, sordo 
y mudo, y á. los flos meses saiía viendo, oyen-
do y hablando. 
Debido á. esto se olvidó de renunciar el 
c-ariro. como íiablf prometido, y hasfcti recibió 
como un agravie el reeuenio del Gobierno 
poiblicando su dtSnisión. 
Ahora b;«h; estA interesante y verídica his-
teria tiene una ^^eiinda parto, que no deja 
rarriríoco de ser runosa. 
E l Sr. G i l , gran (Bopgó político dal señor 
Sánchez de Toca, y poseedor de una fortuna 
de cuatro á cinco millones de pesetas, sin 
herederos ni parientes cercanos á quien dejar 
sus bienes, había hecho testamento á favor 
del ilustre ex ministro conservador, á quien 
legaba toia su fortuna. 
Pero el Sr. Gil ha recibido ahora un des-
engaño terrible al ser destituido del cargo de 
director de Comercio, y según parece, ha 
vuelto » casa del notario para anular el tes-
tamento que tenía hecho á favor del señor 
Sánchez de Toca. 
El acto político realizado por el marqués 
de Lema le va á costar á su suegro, según 
se nos asegura, de cuatro á cinco millones de 
pesetas. 
¡ Y todavía hay quien habla 'ie los benefi-
¿ós de la .-nlítica!" 
COMISIONES MAVRISTA8 
En Talr.v.?ra *•« la Reina ha quedado Üobs-
tit'uíno ¿1 üfymté manrista. que lia designado 
las siguientes Comisiones: 
De propaganda. 
Don Ensebio Boceberini, D. José González 
de Rivera. D. Sergio Serrano Martínez. 
D. Nicoli's Oarcía Carrasco, 1). Bernardo Gó-
mez Ayuso' y D. Clodoaldo Oliva y Santa 
María. 
Consultiva. 
Don Antonio Soria y Latorre, D. José Or-
tega, D . Arturo Gómez de la Maza, D. Pe-
dro Moro, D. Estanislao Sáenz y D. Higinio 
Luna. 
En breve se publicará un periódico sema-
nal, que será órgano del partido local. 
LOS ESTUDIANTES 
En la mañana de boy visitará al ministro 
de Gracia y Justicia una Comisión de estu-
diantes Mfc la Eacultad de Derecho, con el fin 
de pedirle que se vea la causa instruida con-
tra el catedrático D . José A. Rosales para 
que de una vez se ¡piruebe lo que contra él 
resulte, pero que no prosperen los ardides del 
acusador particular, que sin motivo fundado 
retrasa el juicio cuanto puede. 
D E MADRUCADA 
|B1 ministro de la Gobernación no acudió 
anoche á su despacho oficial del miinisterio. 
En su defecto recibió á los periodistas el 
subsecretario ¿leí departamiento, Sr. Prado y 
Palacio, quien se limitó á facilitar referen-
cias de varios telegramas oficiales. 
Son éstos: uno del gobernador de San Se-
bastián dando cuenta de que en el monte 
Eleiceta, de I rún . se ha iniciado un incendio 
que ha destruido 50.000 árboles jóvenes, ha-
biéndose practicado 36 detenciones de otros 
tantos vecinos como supuestos autores ó 
cómplices, pues parece que el siniestro no ha 
6»5ó casual. 
Otro del gobernador de Huelva, diciendo 
que en Ríotinto se ha trabajado normalmen-
te en todas las secciones, y que el tráfico se 
ha hecho también de un modo regular. 
. E l gobernador de Cáeeres comunica acerca 
de la epidemia tífica desarrollada en Gargan-
ta de la Olla, que en el hospital 'de aisla-
miento hay 17 atacados, y dos 'más, uno en 
la ciudad y otro en el campo. Añade que 
se ha presentado una nueva invasión, sin ha-
ber causado hasta ahora (MuncioneSi 
De Mahón participa el gobernador que se 
ha inaugurado la estación radiotelegnáfiea 
militar. 
Y finalmente, el de Salamanca da. cuenta 
de haber sido •'etemido y_ puesto á . disposi-
ción del Juzgado militar, por haber bocho 
uso de armas contra la Guardia civil, un in -
dividuo llamado Ricardo Sánchez Fernández, 
quien dirigió un anónimo al manq.uós de Llea 
amenazándole de muerte si no depositaba la 
canti-ad de 10.000 pesetas en un sitio deter-
minado. 
L a deténrión se practicó en el lugar que se 
señalaba en el anónimo. 
LERROUX APOYA A BESADA 
Nuestro querido colega La Defensa, de A l -
coy, dice en su número llegado ayer á Ma-
drid que los radicales, de aquella ciudad han 
acordado en la Asamblea que celebraron el 
domingo próx:mo pasado apoyar la candida-




V A L E N C I A 18. 
La Junta provincial jaimista se halla en 
sesión permanente. 
Anoche ba proclamado . candidato por el 
distrito de Torrente al prestigioso comercian-
te D, Agustín Alamar, que también se pre-
senta por la eapitah 




M U R C I A 18. 
E l candidato á diputado á Cortes D. Joa-
quín Codorniú se encuentra recorriendo el 
distrito. 
Hoy salió de esta capital, despidiéndole 
el pueblo en masa. 
Moreno, pasando la gratificación de 1.500 
I pesetas en la misma fecha al ayudante nepe-
' tidor D. Leoncio Fernández Bordas, y la de 
1.000 pesetas al ayudante meritorio interi-
no D. Joaquín Duoet y Cabana^h. 
—Otra disponiendo se recomiende oficial-
mente á profesores y alumnos de las Escue-
las de Comercio y de Náut ica la asistencia al 
octavo curso internacional de expansión co-
mercial, que ha de ceíebrarse en Barcelona 
del 20 de Julio al 9 de Agosto del año ac-
tual. 
Fomento.—Real orden disponiendo se 
anuncie la tercera subasta de ia concesión 
del ferrocarril de Madrid á Utiel , que se ce-
lebrará en esta corte el día 10 de Abr i l 
próximo. 
ADMTKISTR.ACION CENTRAL 
FstadoJ— Subsecre ta r í a .— Asuntos con-
tenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
el extranjero de los subditos españoles que 
se mencionan. 
Hacienda. — Subsecre ta r ía . —Nombrando 
en turno de reposición de cesante, á D. Fe-
lipe de Frutos Revilla, oficial de quinta cla-
se en la Intervención de Hacienda de la 
provincia de Huelva. 
Dirección general del Tesoro público y 
Ordenación de pagos del Estado.—Anulando 
el resguardo de depósito núm. 395.078 de 
entrada y 63.161 de registro. 
Dirección general de la Dueda y Clases 
pasivas.—Disponiendo que el día 25 éfel 
actual se verifique la quema de los docu-
mentos amortizados que corresponde efec-
tuar en el mes actual. 
Dirección general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados 
en vi r tud de instancias solicitando exen-
ción del impuesto que grava loa bienes de 
las personas jur íd icas . 
Ins t rucc ión póblica. — Subsecreta ía. — 
Nota bibliográfica de una obra Improba en 
castellano en el extranjero, que des.: i in-
troducir en España D. Gabrid Molina. 
Anunciando que dentro del plazo legal 
se han presentado las instancias de los as-
pirantes que se mencionan para tomar par-
te en las oposiciones á la cá tedra de His-
toria de ía Farmacia y estudio comparativo 
de las farmacopeas vigentes, vacante en 
el Doctorado de la Facultad de Farmacia. 
Disponiendo se publique la lista de los 
aspirantes admitidos y, excluidos á las opo-
siciones para proveer la cá ted ra de Ale-
m á n del Insti tuto del Cardenal Cfeneros, 
agregada á la de i^ual asignatura del de 
Salamanca. 
Dirección genera Ide Primera enseñan-
za.—Disponiendo se modifiquen en la for-
ma que se publican las listas de propuesta 
de a lumnás de la Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio. 
Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos dol Pa í s .—Anunc iando que esta 
Real Sociedad se r e u n i r á el día 18 del ac-
tual , á las cinco de la tarde, para pro-
ceder á la elección de los compromisarios 
quis han de elegir un senador por las Socie-
dades Económicas de la región de Madrid. 
Fomento.—DireKición general de Obráis 
púb l i cas .—Puer tos .—Autor i zando a l Ayun-
tamiento de Villagarcía (Pontevedra) para 
rellenar y sanear un trozo de marisma del 
río Cou para emplazar una plaza de abas-
tos y urbanizar el barrio del Castro, de 
dicha vi l la . 
Aguas.—Resolviendo o l expediente incoa-
do en v i r tud do instancia de D. Tomtás Mon-
tagut, so-icitando modificación de la conce-
sión de aguas del r ío Frasser, que le fué 
otorgada por Real orden de 8 de Noviem-
bre de 1912. 
Concediendo á la Sociedad Portland Ibe-
ria el aprovechamiento de 10 li tros por se-
gundo, de agua del río Tajo, con ' ^« t l no 
a] abastecimiento y explotación de una fá-
brica de comento. 
MADRID. Ano IV. Núm. 837 
Aldana y Carvajal, 375; doña Ermitas Sir 
Fernández, 625; doña María Francisca R^y 
nes y Liado, 750; doña María de los Doloñ" 
Massiau y Falcón, 1.025; doña Eulalia Cam-
pos Teruel, 1.125; doña Carlota Bermejo y 
Sancho, 1.150; doña Angela Estrada v Y¡, 
loria, 1.425; doña Teresa Zappino y *de h 
Cueva, 1.425; doña María Josefa y doñ?. K', 
na López Valls, 550: doña María Elena 0-
na to Hinestrosa, 375: doña Bárbara Eugvia 
Cámara y Trenado, 375; doña Eusebia Pá,. 
bara Rubio y Prados, 375; doña Paula Ju^ 
liana Rodas Varona, 375; doña Eduarda Pev. 
nández Espinosa y Li l lo , 375; doña María de 
]?. Asunción Coehoned Sanz, 1.425; doña Bla, 
sa Gragera y González Miranda, 950. 
Importan las pensiones do Montepío, pese, 
tas 18.250. 
Mesarlas de supervivencia.—Doña Haría* 
Soledad Martínez Jiménez, 208: doña Benita 
Morán Poyero, .136,88; doña Camila Mendioh 
de la 'Cruz y García Villaraco, 136,88 ; dona 
Remigia Ahi.jón, 283,33; doña Paula Eloren.^j 
y García, 166,66. ( 
Importan las mesadas de supervivencia po j l 
una sola vez, 932,07. 
RESUMEN" ^ • 
Tin port an las juijilaciones, 25.100 pespf,a<s 
Idem las del Tesoro, 8.500. 
Idem las del Montepío, 18.250. 
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Concurso para la ejecución del cartel anun-
ciador de esta Exposición. 
Fallado ya este concurso, se hace públi-
co, para que llegue á conocimiento de los 
respectivos interesados, que desde ayer l u . 
nes y en los demás días laborables com-
prendidos en un período que finirá en 28 
del corriente mes, se procederá en el pala 
ció de Bellas Artes, de diez á doce de la 
m a ñ a n a , á la devolución de los proyectot 
aportados al concurso, excepto de los que 
Obtuvieron las recompensas establecidas en 
las oportunas bases de convocatoria; en la 
inteligencia de que, transcurrido dicho pl&. 
zo, quedará declinada toda responsabilidad 
en cuanto á la custodia y conservación de 
los proyectos no retirados, los cuales se con-
s ide ra rán abandonados y se d ispondrá de 
ellos según se juzgue conveniente. 
Por lo que respecta á los procedentes do 
fuera de Barcelona, así de España como 
del extranjero, el precitado plazo regirá 
hasta el 30 de Marzo del año actual, si 
bien l imitando el despacho al lunes de cada 
semana, consignándose t ambién que los na 
retirados dentro de tal t é rmino considera-
r á n s e igualmente como abandonados y se 
les h a r á objeto del destino que se tenga á 
bien darles. • 
14 G . c 
En la -Real Academia de J t m é p A d e t í e í á . y 
Legislación se célebró ayer el L X X V aniver-
sario dé la creación de la Caja de Ahorros 
de Madrid. 
Pronunciaron discursos los Sres. D. José 
Maluquer y Salvador, marqués de Gorbea y 
D. Francisco Mesonero Romanos, los cuales 
ensalzaron la memoria de los fundaidóros de 
dicha institución, el que fué ailcalde de esta 
corte, señor marqués de Pontejos, y el cro-
nista D . Ramón Mesonero Romanos. 
SUMARIO D E L DIA 18 
Estado.—Real decreto nombrando Caba-
llero de la Insigne Orden del Toisón de 
Oro á S. A. S. el Pr íncipe Auguste Maríe 
Gustave Et i«nne Charles de Croy-Solre. 
—Otros nombrando Caballeros Grandes 
Cruces de la Real y distinguida Orden de 
Carlos I I I á D. Pedro Caro y Széchényi, 
m a r q u é s de la Romana; D. Gonzalo de V i l -
ches y Llano, conde de Vilches; D. Luis Pa-
t ino Mosa Osorio y Queralt, m a r q u é s de 
Casfcelar; D. Alvaro Queipo de Llano Fer-
nández de Córdoba Gayoso de los Cobos y 
Alvarez de Bohorques, conde de Toreno, y 
á D. Luis Jesús F e r n á n d e z de Córdoba y 
Salabert, duque de Medina^eli. 
M a r i n a . — R í a l orden aclarando la de 30 
A b r i l de 1913, eti el sentido de no autorizar 
los reconocimientos en seco de los buques 
mercantes en Marsella (Francia) , m á s que 
en aquellos casos en que, á juicio del coman-
dante de Marina, e l verificarlo en Barcelona 
cause perjuicios grandes á las Compañías 
Navieras. 
Hacienda.—Real orden autorizando á don 
Diego Morales para instalar en Segovia una 
fábrica de alcohol desnaturalizado. 
—Otra nombrando inspector especial de la 
renta del Alcohol, con ejercicio en Madrid, 
á D. Inocente Rubio Lezcano. 
Gobernación.—Real orden resolviendo el 
expediente relativo á la creación del Cuer-
po de Archiveros provinciales y municipa-
les. 
Ins t rucc ión pública,—Real orden admi-
tiendo la dimisión del cargo de secretario 
de la Escuela Superior de Comercio de Jo-
vellanos. de Gijón, á D. Ricardo Espejo 
é Hinojoaa. 
—Otra disponiendo se acrediten desde 19 
de Noviembre ú l t imo los dos tercios de suel-
do de la cá tedra de Contabilidad de E m -
presas y Adminis t rac ión pública de la Es-
cue'a especial de Comercio de Barcelona, a l 
profesor auxiliar D . José M a r í a Ga lán y 
A 'las cuatro de la tarde de ayer tuvo lu -
gar la entrega oficial al Ayuntamiento del 
monumento al poeta Campoamor, sito en el 
andén derecho del paseo de cochee dol Retiro-
E l acto de la entrega lo hizo la Comisión 
gestora de erección del monumento, presii-li-, 
da ¡por él ex ministro D. Augusto González 
Besada, quien pronunció un breve discurro 
encomiatido á Campoamor y haciendo cons-
tar su gratitud á todas cuantas personas han 
contribuido con su óbolo á este monumento. 
E l alcalde de Madrid, señor vizconde de 
Eza, contestóle tdacien<k) que el Municipio ma-
drileño guardará el monumento que se ile en-
tregaba como una venerada reliquia. 
lUncomió la labor de Campoamor y aplau-
dió la iniolativa de los gestores de este ho-
menaje al poeta. 
Ambos oradores fueron muy aplaudidos. 
Seguidamente firmaron el acta, extendida 
en artístico pergamino, todos los concurren-
tes ad acto, entre, los que recordamos, á más 
de los citados, los siguientes: 
Señores ministros de Fomento y Goberna-
ción; el teniente de alcalde del distrito del 
Congreso, Sr. Herrera; los concejales señores 
Oliveros, De Miguel y Mesonero Rnmanos; 
D. Ramón de Campoaraor y D . Ramón ValáÉíS 
'ampoamor, .parientes del poeta; el snbje-
(•rotario de Hacienda. D. Mariano Oidoñcz: 
j el de Gobernación, Sr, Prado Palacio, y los 
I Sres. Octavio Picón, AJvarcz Quintero. Seca-
no, De Mesa. Zabála. Vicenti f l ) . Alfredo) 
| y marqués f ie Valdeiglesias, á más de nume-
! rosos periodistas. 
; E l monumento, obra de D. Lorenzo Cou-
| llant Valera, representa a l poeta. sp;ntado en 
un banco y rodeado de tres fiaufas de mujer 
que simbolizan su poema Las tres Rosas. 
i Todo este grupo estiá esculpido en márimol. 
La fiesta terminó cerca de las cinco de ía 
1 tarde. 
¡PíáfliEs m m ñ n mmm 
El cónsul de 'España en Santiago de 'Chiba 
participa al Ministerio de Estado la defuu-
ekSn de los subditos españoles siguientes: 
Cristóbal Morales Morales, de cincuenta y 
t?-es años, viudo, cocinero; Cesáreo E-ubio 
Ibáñez. de cuarenta años, soltero, agricultor; 
Domingo Pérez Méndez, de veintinueve años, 
soltero, campo: José Rojas López, do cua-
renta y seis años, casado, campo; Francisco 
Gutiérrez García, de cincuenta y ocho años, 
casado, jornalero; Gregorio Cáeeres Reyes. 
voiníi-pi? años, soltero, campo-/ Jai;o 
Gonzúlefc Beatriz, de veintiséis años, soltero, 
campo: José Mouné Margaré, de ocho años; 
María Rodríguez y González, natural de Ca-
narias, de veintiséis años, casada: Claudio 
Cornelia Guitar. de ocho meses; Miguel Soto 
González, tfe trecnta y dos años, soltero, jor-
nalero; Ramón Rodríguez Salgado, de vein-
ticuatro años, soltero, campo; Francisco 
Puentes García, de treinta y cinco años, os* 
sado, comercio; Marcela Lozque Montero, de 
cincuenta y tres años, criada; Féílix Fernán-
dez, de treinta y dos años, casado, campo; 
Sebastián Guirols, de cincuenta y dos años, 
cagado, jornalero; Salvador Tomás París, <k 
sesenta y tres años, casafió, propietario; 
guel Crespo García, de veintiséis años, jd í iw 
leró, coitero: Catalina Gonzúíez, de cinenentá 
y cuatro años, casada; Alfonso Canela Fe-
rrer, de cuarenta y tres años, casado, herre-
ro ; Manuel Cabrera Martínez, de veinticua-; 
tro años, soltero, del campo; Francisco Die-J 
go y Ottíro, de cincuenta años, casado, del 
comercio; Diego Barreira Mw'note, de seten-
ta años, soltero, del comercio, y Ricardc 
Puentes Vives, de Veintitrés años, soltero, del 
eamiK). . . 
El cófTsrrl Att España en Panamá participa 
aí mismo ministerio la defunción tóe los sub-
ditos españoles siguientes: 
Juan García; María 'Chopeto, soltera; Fran-
cisco Pérez; Antonro Campos, y Gloria Sor-
do, soltera, doméstica. 
Durante la segunda quincena de Enero han 
sido declaradas las siguientes pensiones: 
Jubilados.—D. Francisco Pérez Alonso, 
8.000 pesetas; D. José Balsera Figueras, 
4.800; D , Vicente Oviedo y Redero, 3.200; 
D. Pedro Cortijo Rodríguez, 2.800; D. Ma-
nuel Alvarez Valle, 2.400; P . Servando de 
Paz Martínezj 2.400: D . Adolfo Calvo y Chi-
foni, 1.500. 
Importan las jubilaciones, 2o.l00 pesetas. 
Pemiones vitalicias del Tesoro.—D. Buena-
ventura Polo Hurtado, 2.500 pesetas; doña 
Julia Cabaleiro Lezazzier, 2.50Ü; doña Mar ía 
del Rosario C a n d í a y Secades, 2.500; doña 
MÜ: ía del Socorro, doña María de los Dolores, 
M.r ía Luisa y María Josefa Borroso Díaz, 
1.000. 
Importan las pensiones del Tesoro. S.oOO. 
Pensiones de Montepío.—Doña María del 
Catnpanar Alvarez Abreu y Bohorques, 2.500 
pesetas; doña Valeria Donata Leal Zamora, 
500; doña Purificación Ortega Munilla, 825; 
doña Aurelia González Lucas, 500; doña Es-
peranza Gomas Román, 625i doña Josefa 
La Academia de Ciencias Médicas, de Bil-
bao, encargada de conceder un premio, de», 
legada que con el mismo objeto otorgó al aí*^ 
démico difunto, D. José Angel de CamirU'''-
ga. á la mejor Memoria, sobre un p" " 
científico designado de antemano, ha ábienb 
un concurso acerca del tema uEstudio íí? » 
tripanosomiasis". 
Las principales bases del mismo í-'tous 
Se concederán dos premios: o! p r i n i ' ' ^ 
eoiiSteté'tlte en la cantidad do 'i^O pi*&i: T 
tí tulo de socio corresponsal (fi <•! .• n ' 
resido en Bilbao) al autor de la me.i'.r 
mor ía «pie á juicio de un Jurado noUil.-
ai efecto; lo moretea, y que vor-n'M 
¿1 tema y a anunciado, y el segundo, c ' 1 
accésit y diploma dfe carácter hoi;ori'i :! 1 
Memoria que siga en mérito á la anj crí' • 
Podrán optar al premio todos los U : - • 
fr.rmacéuticos, veterinarios y profesoren 
tistas de España , que se hallen en pos.t-cifn 
de! t í tulo correspondiente. 
Quedan exceptuados los individuos qu*' lorV 
men parte del Jurado calificador. 
La cantidad consignarla, como premio, se 
pagará á los treinta días de haberse dictado 
el fallo. 
El plazo de admisión de trabajos termina 
el 1 dé Agosto próximo. 
El premio y el accésit se adjudicarán en la 
primera sesión académica oidinaria del pró-
ximo curso. 
Los trabajos deberán ser encabezados « * 
un lema elegi i ' . , por el autor, incluidos sio ' 
firma en sobre blanco, de tamaño comente, 
en que se consignará el mismo lema y acoio-
pañados de otro sobre opaco y cerrado, con-1 
teniendo en su interior el mombre y apelHd"9 
del^ autor, su resíá-etiMa y el lema, y serfc1 
dirisidos al secretario general de ía" Acade-
mia, D. Carlos Mendaza, á su domicilio, Co-
rreo. 0, tercero, Bilbao, ó á la Academia. 
• — e *• 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su con-
ferencia sobre "Ciencias Sociales", el ÜO©» 
-o Sr. D . Javier .Vales Failde. ^ 
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Emigrantes sin recursos. 
OVIEÜO 18. 
E año pasado emigraron de Mieres 200 
BiiueVos. Que *e dirigieron á Francia en 
busca de trabajo. 
Uít imamente el alcalde de dicho pueblo 
ha recibido noticias de que aquellos emi-
éran tes se encuentran en la frontera frao-
eesa completamente faltos de recursos, des-
pue.- de haber trabajado durante largo 
tiempo en las minas de Courriere. 
}•:.': alcalde lia telegraiiado al ministro y 
ai director de la Cámara de Comercio, dán -
doK; uenta de la anterior noticia y pidien-
do facilidades para repatriar á dichos m i -
neitos. 
Caída de un monoplano en el mar. 
SAN SEBASTIAN 18. 
El aviador Edillo. que reside en és ta , sa-
lin esta mañana para realizar pruebas con 
un monoplano, y se elevó desde el Arena!, 
en el barrio de Erees, subió á gran altura 
y evolucionó sobre la población. 
Al notar que su motor no funcionaba con 
regularidad, quiso aterrizar en la playa de 
üros, pero cayó en el mar. 
Una lancha pesquera acudió á socorrer 
al aviador, logrando recogerle ileso. 
Un vaporcito remolcó el aparato hasta el 
muelle. 
El monoplano ha tenido algunos desper-
fectos. - | 
Una petición. 
FERROL 18. 
Los pescadores han elevado una exposi-
ción al ministro de Marina pidiéndole dicte 
una disposición permitiendo que las t r a i -
neras y tarrafas se dediquen á la pesca en 
las rías de Ares, Sada y Puente-Deume, en 
donde actualmente lo hacen las jabetas y 
jeitos, respetando los derechos de estos 
aparejo» y haciendo desaparecer la línea de 
Punta de Ares á Lodaire. 
Los marineros, esperan que el ministro 
les atienda. 
Periodistas ingleses. 
LAS PALMAS 18. 
Hoy han embarcado para Inglaterra to-
dos los representantes de la Prensa inglesa 
que vinieron á Las Palmas con el exclusivo 
objeto de hacer información sobre los de-
portados del Sur de Africa. 
No han podido aceptar el banquete y las 
jiras con que quer ían obsequiarles el Ayun-
tamiento y los periodistas de Las Palmas, 
por haberse adelantado el vapor. 
Kepiiblicano enfermo. 
LAS PALMAS 18. 
El jefe del partido republicano en estas 
islas, doctor José Pranch y Roca, se ha 
agravado en la enfermedad que viene pade-
ciendo. 




Comunica por radiograma el capi tán del 
vapor "Alicante", que el martes, á las doce 
horas, se encontraba á 290 millas al Este 
de Aden. 
Disgusto contra el Gobierno. 
VALENCIA 18. 
Helna gran excitación contra el Gobier-
no, que, faltando á las promesas que ha he-
cho, ha publicado el anuncio de la tercera 
eubasta del ferrocarril directo á Madrid sin 
garant ías . 
Mañana, en la( Asamblea que se ha de ce-
lebrar, se oree que todos los que ejercen 
cargo de elección popular p resen ta rán la 
dimisión. 
BSñ el Municipio. 
BILBAO 18. 
El Ayuntamiento ha celebrado una se-
«ión. acordando recabar del Gobierno la 
construcción de una línea telefónica oficial 
de Pa r í s á Madrid y Bilbao á Santander y 
San Sebast ián y otros puertos del Can tá -
brico. 
Descarnlamiento. 
ün tren de mercancías de la l ínea del I 
Norte ha descarrilado á poco de salir de 
Bilbao, frente al puente de Cantalojas, no 
oouriendo ninguna desgracia personal. 
Una brigada de obreros reparó acto se-
guido la vía, que quedó expedita al poco 
rato. 
el Sindicato de Villaverííe de Mjedina, Tordebu-
nios y Cavalejas de Peñafiel. 
IE3 Sindicato comarcal de Pesquera de Due-
ro se está desdoblando en varios. 
SORIA 
Se han odebrado mítines en Matamala. Quin-
tana del Pidió y G-umiel del Mercado, tomando 
¡partí! en ellos los paüres Nevares y Alonso, y 
los Sres. López Rubio, Las Heras, Otlet, de 
Gregorio y Villanueva. Resultado de esta cam-
paña ha sido la fundación de los Sindicatos 
de Matamala, Osma, Ak-uonía del Marqués, 
Inés, Aldea. Soto, San Esteban de Goimaz. Gu-
miel del Mercado, Quintana del Pidió, Villove-
la de F^ueva, Guzmán y Quintana Redonda. 
LOGROÑO 
Esta importantísima Federación, qiue cuen-
ta con 73 Sindicatos, continúa su vida prós-
pera. 
Ultimamente se han fundado los Sindicatos 
de Villarta-Quintana y Arnedillo, este último 
con 88 socios. 
Los Sindicatos dé Navarrete y Redecilla han 
hecho á la Federación un crecido ped.'do de 
árboles. El Sindicato de Fuenmayor ha cons-
tituido un campo de experimentación de v i -
ñedo, arrendando una hermosa finca por cinco 
años. 
ASTORGA 
Esta naciente Federación lleva realizadas 
compras por valor de 32.000 pesetas. 
SEGOVIA 
Se han fundado los Sindicatos de Bocegui-
ilas y de Santo Tomé (iel Puerto, este último 
comarcal con los de Siguero y Gigueruelo, ha-
biéndose reaJizado por estos y oíros Sindica-
tos operaciones vié erédito con el Banco de 
León X I I Í . 
M A D R I D 
ÍBn la reunión celebrada el día 14 de los co-
rrientes en Xavalcarnero se realizó la compra 
en común de 2.200 arrobas de garbanzos para 
siembra por los socios de los Sindicatos de V i -
llamanta. V-illamantilla. Villanueva de Perales, 
E l Alamo. Brúñete, Chapinería y Villanueva 
de la Cañada, proponiéndose hacer la compra 
en el próximo año en Andalucía, durante la 
época de la recolección. 
Se 'dúó cuenta también de un importante des-
cuento hecho por la casa Parsons en las com-
pras de maquinaria agrícola y de las buenas 
condiciones de la adquisición en común de abo-
nos miinerales hecha en combinación con la 
Federación de Falencia. 'La reunión fué con-
vocada y presidida por el infatigable padre 
Correas. 
EN OTRAS PROVINCIAS 
El reverendo padre Nevares y D. Antonio 
Monedero, están u.ltimani'ó la preparación de 
una extensa acción de propaganda para el pre-
sente año, de acuerdo con diferentes Prelados 
que han solicitado su concurso. 
Comprenderá ésta las provínolas de Soria, 
Segovia, Avila, Salamanca y Zamora, sin per-
juicio de alguna excursión más á algunos de 
los puntos no visitados en las provincias re-
corridas los años anteriorea, 
E l Sr. Monedero visi tará además, si le es 
posible, algunos puntos dé las provincias ga-
llegas de Orense y Lugo, de donde ha sido lla-
mado. 
L a transcendencia social y económica de es-
ta hermosa acción redentora no precisa co-
mentarios. 
Información militar 
E L MEJOR L A X A N T E 
Gmui^ de Vals; uno ó dos granos al cenar. 
Tomadas del último número del Boletín de 
Acción Social Católico Agraria de Castilla la 
rtéjilj, publicamos las eiguiéntéá interesantísi-
mas noticias del imov'miento social en diversas 
provincias castellanas; 
FALENCIA 
^ Bata Federación tile Sindicatos agrícolas ca-
tólicos, unida á la de ValladoKd, ha procedi-
do á la adjudicación del suministro de nitra-
tos por valor de 150.000 pesetas, de las que 
correspondeil unas 110.000 á la provincia de 
Palencia y el resto á la dé Valla¡:ólid. 
La federación palentina se ocupa en los 
áctuales momentos del estudio del proyecto so-
bre "Pósitos de la tierra", preocupándose ade-
más de las condiciones para tomar un pnáctico 
agrícola de la Federación y de la creación de 
paneras sindicales con el f in de que los socios 
putjian espcral- las c-otizaciones favorables de 
sus granos. 
Em Villalcón se ha fundado un nuevo Siudi-
oato agrícola, así como también en Busbillo de 
Cea fdesdoblado del de Saheliees-Bustillo) y 
en Villaeintor (nacido del de Santa Mar ía ) . 
E l Sindicato de Vega de Saldaña ha l iado 
recientemente 6.000 pesetas en préstamo á va-
nos sodoS, ha pedido á la Federación tres va-
gones de abono minet-al, un vagón de torta de 
«oco y una importante partida de vino. 
El Sindicato de Sejalvo ha abierto su Caja 
«e ahorro, con numerosas imposiciones de n i -
DOS; gracias á ella ha prestaliio á sus socios 
1.250 pesetas al 4 por 100. E l Sindicato de Ve-
lilla de GuaiLó ha realizado diversas compras 
por valor de 10.000 pesetas, con una economía 
med.a en favor de sus socios dé un 20 por 100 ' 
y eu algunos art ículos hasta de un 35. 
E l Sindicato de Abiadfe las Torres piensa es-
tablecer ün campé d̂ e experimentación y una j 
panera sindical, y el •dé Sahelices del Río ha 
«onvertido el Almacén sindical en cooperativa 
de consumo, habiendo repartido entre sus Bd-
co^ eu los cuatro meses que ha darádo el al-
macén uú beneficio del 12 por 100, á pesar de 
vender los géneros •más baratos que en las 
tiendas. 
E l S iidicato de Sarracino-Castrillo trata de 
establecer un <'ampo de experimentación y Vi-
vero para la replantación Nte su viñedo. 
üáB compras replicadas en común por la Fe-
deración paleütiua en el mes de Diciembre pró-
ximo pastídt). asf ionden á la suma de 20.211 pe¿ 
setas 
VAX/LADO L I D 
Está Eédítoít-ióti coiuimia sus estudio-; de 
coi !>.iii dación. 
! -i va muy adelantadc-s los trabajos para la 
1 ̂  v- ión de la Caja Central y ha celebrado im- ' 
,portsníe-í mítines eh Ei Carpió, Villaverde y 
; ; HCO ei VÍ^ÍQ. L*tima«i€ate se ka ínjáiteáo 
U S COmiNICAOOMS TELEGRÁFICAS 
EN CANARIAS 
Suprimida la tasa de t ráns i to del cable de 
Cádiz á las islas Canarias, y las de los inter-
insulares de aquella provincia, para las co-
rrespondencias de régimen interior por el 
Real decreto de fecha 2 de Enero último, y 
siendo propósito firme del actual Gobierno 
dar aún mayor impulso al desarrollo _ mer-
cantil de aquel fértil archipiélago, facilitan-
do en cuanto sea posible sus comunicaciones 
ion el extranjero, se ha dispuesto, por Real 
orden, lo siguiente: 
Primero. Que á par t i r de la fecha de la 
publicación en la Gaceta de esta resolución, 
se rebaje la tasa de t ránsi to de los cables 
españoles que unen la Península con las is-
las Canarias, de 60 á 20 céntimos de fran-
co por palabra, para todas las corresponden-
cias del régimen internacional europeo, pro-
cedentes d'-c las estaciones de dichas islas ó 
destinadas á las mismas; y 
Segundo. Que los telegramas que se cam-
bien entre las estaciones de la Península, is-
las Baleares y posesiones españolas del ÜSTor-
t¿ de Africa, por una parte, y las de las islas 
Cánarias, por otra, utilizando cables extran-
jeros, no estén sujetos á tasa a'guna de t rán-
sito por loe cables españoles de Cádiz á Ca-
ñarías. 
Tropas de aeronáut ica . 
Vista la consulta hecha por el capitán geue-
' ral de la quinta región respecto á la forma 
i en que deben ser considerados para los licen-
j ciam¡entes los individuos de tropa de diferen-
tes armas y cuerpos del It-ü/jército, que, eu vir-
tud de lo prevenido en la regia sexta de la 
; Real orden de 6 de Mayo último han sido 
! agregados al servicio de aeronáutica, y á fin 
¡ de evitar üifieultades de orden orgánico y ad-
j ministrativo, se ha resuelto que, á partir de 
i la revista del proxkno, los citados individuos 
; causen baja definitiva en los cuerpos de proce-
dencia y alta en igual concepto en las tropas 
de aerostación, para efectos administrativos, 
sin perjuicio de que continúen prestando sus 
servicios en la unidad de las tropas de aero-
náutica á que están afectos. También se dis-
pone que las tropas de aerostación queden au-
torizadas para pasar revista con la plantilla 
que les resulte á consecuencia del alta de 
este personal, debiendo tenerse pi-esente el au-
mento de fuerza que en virtud de ello tenga 
la citada u n ü a d sobre su plantilla de presu-
puesto al conceder licencias y elevar la fuer-
za en filas de ios diferentes cuerpos del Ejér-
cito. 
Segundo enrso abreviado. 
Se ha dispuesto que los segundos tenientes 
del Arma de Caballería. D. Juan Infante, de 
Lanceros de Borbón; I ) . Eduardo García, de 
Cazadores de Lusitania; D. Luis Ochoterena. 
de Lanceros de Farnesio; D. Sebastián Pardi-
ni Piñol, de Lanceros del Rey; D. Enrique 
¡ Sánchez Ocaña, del Pr ínc ipe ; 1). Juan Valde-
; rrábano, de Cazadores de Castillejos; D. Ga-
j briel de Michelena, de la de Victoria Eugenia; 
| D. Raimundo Domínguez, üel de Galicia; don 
' Ricardo Balmori, de Lanceros de Farnesio; 
D. Manuel Balmori, de 'Cazadores de Alman-
sa; D. Miguel Díaz, de Lanceros de E s r a ñ a ; 
D. Francisco Coello, de Húsares de la Prince-
sa ; D. Ramón Escofet, de Cazadores de Alfon-
so X I I , y D . Francisco Gómez, de Lanceros 
<:e Sagunto, causen baja en dichos Cuerpos 
y se incorporen el d ía 1 del próximo mes á 
la Escuela de .Equitación para tomar parte en 
el segundo curso abreviado, que terminará en 
fin de Junio de este año, en cuya fecha se 
incorporarán nuevamente á sus regimientos. 
Escuda Sui)erior de Guerra, 
El í ) iario Oficial de ayer publica las bases 
para la convocatoria de ingreso en la Es-
cuela Superior de Guerra, para el curso que 
comenzará el 15 de Septiembre próximo. 
bis t i tuto Geográfico. 
Se anuncia una vacante en el mismo de i n -
geniero geógrafo tercero, que ha de ser pro-
vista por oficiales de Artil lería. 
Matrimonio. 
Se concede Real Ucencia para contraerlo 
al primer teniente de la Guardia civil don 
Juan Acevedo. 
Audiencia militar. 
E l próximo viernes no recibirá el ministro 
de la Guerra en audiencia militar, por te-
ner que asistir á Consejo dé ministros. 
DESTINOS D E INGENIEROS 
Comandantes. 
Don .I5enitó Chías y Carbó, de en situa-
ción de reemplazo en la cuarta región, al 
cuarto regimiento de Zapadores Minadores; 
D. Juan Lara y A l liara a, de situación de ex-
cedente en la segunda región, al tercer re-
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopitat ( e s t ó m a g o ) , Vichy-Célest ins ( r i -
ñomes), Vicliy-Grande-GrUle ( h í g a d o ) . 
F ina l del campeonato. 
Ayer, y ante numerosos aflcionai-os, se 
celebró la prueba definitiva del campeona-
to de galgos. 
Asist ió S. A. R. el Infante Don Feman-
do, gran aficionado á este deporte. 
La prueba definitiva la corrieron "Palo-
ma'*, de la Sociedad Villaester, y "Diana", 
de Pozre lo-Sáinz , quedando victoriosa ésta . 
La notable perra de Pozuelo-Sáinz. fué de-
clarada campeona, ad judicándose la la copa 
de El Goloso. 
E l segundo premio ^e le otorgo á "Pa-
loma". 
Merecen sincera felicitación los organiza-
dores del cámpeonato , y es de esperar que, 
en vista de la afición, se organicen concur-
sos con mayor frecuencia. 
gimiento de Zapadores Minadores; D . José 
Madrid Blanco, de la Comandancia de La 
Coruña, al sexto depósito de reserva; don 
Celestino García Antúnez, de situación de ex-
cedente en la primera región, á la Coman-
dancia de La Coruña; D. Mart ín Acha y Las-
caray, del regimiento mixto de Melilla, á si-
tuación de excedente en la sexta región. 
Capitanes. 
Don Tomás Ardid Rey, de situación de su-
pernumerario sin sueldo en la quinta región, 
al regimiento mixto de Meli l la : D. Pascual 
Fernández Aceituno y Montero, del regi-
miento mixto de Ceuta, á situación de exce-
dente en la primera región; D . Luis Zorr i-
lla Polanco, del regimiento mixto de Ceuta, 
á situación de excedente en la primera re-
gión; D, Guillermo Camargo y Segerdhal, 
del tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores, al regimiento mixto de Ceuta; D. Agus-
tín Arnaiz Arranz, de situación die reempla-
zo por enfermo eu la primera región, que 
está restablecido, al tercer regimiento de Za-
padores Minadores. 
Primeros tenientes. 
Don Joaquín Pérez Seoaue y Escario, de 
la unidad radiotelegráfiea de campaña,, y 
alumno de aviación, al regimiento de Telé-
grafos, y en comisión, al servicio de Aero-
náutica mil i tar ; D. Vicente Roa Miranda, del 
segundo regimiento de Zapadores Minacfores, 
á la unidad rediotelegráfiea de campaña; don 
José Sastre y Alba, del segundo regimiento 
de Zapadores Minadores, al tercer regimien-
to de Zapadores Minadores. 
DESTINOS DE INTERVENCION 
Auxiliares mayores. 
Don Benito Velado Fernández, ascendido, 
de la Intervención Mil i tar de la primera re-
gión, á la Intervención general Mi l i t a r ; don 
Cásíor Bernárdez Alvarez, ascendido, de la 
Intervención Mil i tar de la octava región, á l a 
de la segunda. 
AnxHares de primera clase. 
Don Jnan Martínez Moreno, ascendido, de 
la Intervención general Mil i tar , á continuar 
en la misma; D. Vicente Ayuso Moreno, aŝ  
cendido, de la Intervención Mil i ta r de la 
cuarta región, á continuar en la misma; don 
Enrique Castro García, de la Intervención 
general Mil i tar , á la Intervención Mil i ta r de 
la primera región. 
Auxiliares de secunda clase. 
Don José González Parra, ascendido, dé 
la Intervención Mil i ta r de la primera región, 
á continuar en la misma; D . Enrique Val -
cayo Infante, ascendido, de la Intervención 
Mili tar de la primera región, á continuar 
en la misma. 
Auxiliares de tercera dase. 
Don Vicente Blanco Boulandier, ascendi-
do, de la Intervención general Mil i tar , á con-
tinuar en la misma; D. José Ruiz Molina, 
ascendido, de la Intervención iMilitar de la 
segunda región, á continuar en la misma; 
D. Felipe Martín Manteca, ascendido, de la 
Intervención Mil i ta r de Larache, á continuar 
en la misma. 
Escribientes provisionales, 
Don Juan Solís Donaire, de la Interven-
ción Mil i ta r de Gran Canaria, á la de la oc-
tava región; D. José Rivas García, de la I n -
tervención Mil i tar de la primera región, á la 
Intervención general Mil i tar , 
] gua, remitiendo á la librería religiosa (Avi-
ñó. 20, Barcelona), el importe de todo el l i -
I bro, cuyo precio es, durante su publicación, 
de 6 pesetas en rús t i ca 
Toda la obra quedará terminada, Dios me-
diante, en A b r i l del corriente año, para que 
pueda sen-ir de texto el curso próximo. 
• 
Arte de traducir el alemán.—Por J. Meca 
Tudela.—Un volumen de 212 páginas de 13 
por 19 centímetros.—En rústica, tres pesetas; 
en tela inglesa, cuatro pesetas. 
En los actuales tiempos en que ocupan sin-
gularmente la atención y se emplean preferen-
temente la electricidad y los aeroplanos, todo 
lo que sea ganar tiempo merece un elogio y 
una difusión especial. 
Tal ha sido el fin del autor del libro Ai'-'-
de traducir el alemán, por J. Meca Tudela. t i l 
autor supone que se conoce ya regularme!ii"'" 
ei alemán, y para la perfección que supone el 
traducirlo correctamente al castellano, ha dis-
puesto una serie de temas graduados, en prosa 
y verso, algunos de bs cuales son historias 
completas de autores clásicos. Estos temas 
van descompuestos por palabras y cláusulas 
completas, y los verbos irregulares y separa-
tivos están conjugados en infinitivo, imperfee-
! to y participio, y después traducidos casi poí 
! completo al castellano. En nuestros días todo 
liombre de letras es tributario de la cultura 
alemana, y no cabe duda que es preferible 
conocerla directamente, bien que por otro 
idioma. He ahí el por qué del éxito del presen-
te libro, indispensable á los estudiante?, y, eu 
general, á cuantos deseen en poco tiempo ea-
trar en el estudio de la lengua de Schiller y 
de Goethe. 
J i o t e s 19 de Febrero de 1914 
^ " i ^ i¡ M 
A S 
^ R TÍLS 
O T I C I A S 
Teatro Cervantes. 
Hoy jueves, a las diez y media, en sec-
ción doble, t e n d r á lugar el estreno de la 
farsa cómica en tres actos, or iginal de 
miss Margarita Mayo, adaptac ión española 
d« D. Federico Reparáz , t i tulada "Lluv ia 
de Hijos" ("Baby M i n e " ) . 
Por la tarde, en la sección vermouth. de 
las seis y media, segui rá r ep resen tándose 
el sa ladís imo juguete cómico en dos actos 
"López de Coria". 
Neuras t én i cos , tomad la Nenrastina 
Chorro y recobraré is vuestra salud. En to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
Con el fin de allegar recursos para los 
pobres, la Casa de Socorro del distrito de 
la Latina, establece una amplia tribuna, en 
©1 paseo dé la Castellana, el próximo Car-
naval. 
Domingo y Martes. Donativos: palcos con 
seis entradas, 20 pesetas; asientos de de-
lantera, 4; primera fila, 3. 
Lunes. Donativos: palcos con seis entra-
das, 15 pesetas; asientos de delantera, 3; 
primera fila, 2. 
Miércoles. Donativos: palcos con seis en-
tradas, 8 pesetas; asientos de delantera, 2; 
primera fila, 1. 
Donativo para los cuatro d í a s : palcos con 
seis entradas, 50 pesetas; asientos de delan-
tera, 10; primera fila, 7. 
Las convalecencias largas, enflaquecimien-
to y falta de apetito, s-e curan r áp idamen te 
con el VINO ONA. 
Km wm'M 0 Timo Ssnlii y Mm 
Se ha impreso y repartido la tercera circu-
lar de la octava peregrinación á Tierra San-
ta y Roma, aprobada y bendecida con efu-
sión por Su Santidad el Papa Pío X . 
É l embarque de los peregrinos se efectua-
rá en Barcelona ed 6 de Mayo del año ac-
tual, habiendo dispuesto la Junta organiza-
dora fletar un buque dé gran capacidad eu 
vista del numeroso contingente que. pr iñei-
palmente dé América, concurrirá. 
E n concepto de corresponsal literario de 
la peregrinación irá un ilustra-do periodista 
católico. 
IJÓS peregrinos regresarán á Barcelona ha-
cia el 22 de jun io de 1914. 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
A T E N E O 
Hoy, ú las siete de la tarde, c o n t i n u a r á el 
eaino ae cultura y propaganda pedagógi-
•?"ronuncTara una conferencia D. Luis 
Z 'ilüBts. sobre el toma " M aiaoalro*'. 
Une dame Francaise, possédant le méi-
lleur accent, de trés bonne éducat ion, musi-
clenne, dési re une si tuation de professeur 
soit dans un Couvent, avec permission de 
donner des lecons au dehors, aú dans une 
ville assez importante oú i l n 'y en aurait 
pas. 
Dirigez au burean du E L DEBATE, pour 
les renseignement. 
u c 
Para curar e l Asma, Disnea, opresiones y 
catnrros bronquiales recomiendan '"El Siglo 
Médico0 y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España . 
Anuncia en la "Gaceta" la Dirección ge-
neral de Obras públ icas que e l d ía 22 de 
A b r i l próximo se celebrará la subasta para 
adjudicar 'la concesión de un t ranv ía con 
motor e léc t r ico en esta corte, denominado 
Enlace de las vías de la calle Mayor con las 
de Atocha por la plaza Mayor. 
La concesión la ha solicitado la Socie-
dad Tranvías del Este de Madrid, que tiene 
el derecho de tanteo en e l referido remate. 
• # 1 • ' 
E N B R U S E L A S 
L A L . E V E S C O L A R 
Enferma grave. 
Valentina Nogales se sint ió ayer, a l pa-
sar por la Corredera Alta , repentinamente 
indispuesta. 
Conducida á la Casa de Socorro, fué asis-
t ida de una gastrorragia, siendo calificado 
de grave su estado. 
Por error. 
Doña Felisa Arroyo fué ayer asistida en la 
Casa de Socorro de intoxicación que se pro-
dujo al tomar equivócadamente una disolu-
ción de sublimado. 
Robo importante. 
Carmen Gutiérrez, de veintiocho años da 
edad, denunció ayer á José Gómez, acu-
sándole de haberla sus t ra ído de su domici-
lio 800 pesetas y los siguientes objetos que 
empeñó : Un m a n t ó n valorado en 200 pe-
setas^, unos pendientes de 200 pesetas, un 
bolso de plata de 60 y algunas otras pren-
das. 
Incendio, 
En la calle de Fernanflor, núm. 4, se i n i -
ció ayer tarde un incendio en e l piso p r in -
cipal, que habita doña Enriqueta Vargas. 
E l incendio fué de tan poca importancia, 
que quedó dominado á los pocos momentos. 
Caída. 
En la calle Mayor se cayó ayer Vicente 
Ginés, con tan mala fortuna, que se fractu-
ró la tibia derecha. 
Sueeso raro. 
La Casa de Socorro del distr i to de la 
Universidad, envió esta madrugada, á las 
cuatro, una certificación al Juzgado de guar-
dia, en la que un médico de dicho esta-
blecimi-ento benéfico certificaba la defun-
ción de un núm recién nacido, al cual le 
apreció ligero trombus y acabalgamiento 
de los parietales. 
E l n iño nació en la casa núm. 4 á e la 
calle de Hilarión Eslava. 
E l médico fué requerido después de ha-
berse verificado e l parto. Y por si se t ra-
tara de un hecho delictivo, envió la cer-
tificación a l juez de guardia. 
E í t e practicó las diligencias oportunas 
para esclarecer el asunto, que lo mismo pu-
diera ser una desgracia, que un crimen, aun-
que parece ser que se trata de lo primero. 
Manual práctico del ahoyado.—Con este tí-
tulo acaba de publicarse por la casa editorial 
de Núfiez Samj r una interesante obra, de la 
que es autor el distinguido abogado de esta 
corte D . Enrique Barredo y Vieyra de Abreu. 
Contiene todos los preceptos legales de nece-
saria aplicación en el acto de los juicios ora-
les y del Jurado, una figura descriptiva de 
las regiones del cuerpo humano, nociones de 
Medicina legal, formularios de los diversos 
procedimientos, Jurisprudencia penal y va-
rios apéndices, entre ellos un cuadro sinópti-
co de los vencimientos do los términos judicia-
les en materia civil . 
Dada la índole de las materias y lo reducido 
de su precio, cinco pesetas, es de esperar un 
franco éxito para su autor, Sr. Barredo, que 
bien lo merece por la laboriosidad que repre-
senta esta publicación. 
• 
2?w esta sección daremos cuenta de toáas las 
obras que se nos remita «n ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obra» que 
se nos envíen dos ejemplares. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Viajeros ingleses." 
V hiKNfüT-LE S-B A I N S 18. 
Es es;-• erado en ésta el ma 22 el poeta 
inglés Kudgard Kip l ing . 
También ha anunciado que vendrá á est«r 
establecin!ivnto balneario ia Princesa de Bat^ 
ítónbeirg, iiujore de la. Reina de España . 
FÁ Soberano de Albania. 
DONDRES 18. \ 
A las ociht» de ia mañana de hoy ha lie* 
gado el Prín-cipe de Wied. Ha almorzada' 
con los Reyes en BtKjkingham Palace. i 
Esta tarde visitará, á sir E-^ward Grey, m i * 
nistro de Negocios Extranjeros, y al anoche* 
cer emprenderá ei viaje -do regreso á Par í s , 
Pi'íuoip? comíevoratlo. Un fusil que se 
deserha. 
LONTDESEIS 18. í 
j E l • Rey ha conferido la gran cruz de la 
1 Orden áe la Reina Victoria al Pr íncipe de 
Wied. 
Kn la ü'uiiaj.-a de los Gonnwes el ministro 
I de la Guerra ha declarado que oí nuevo f u -
i sil fie guerra, uiva- pruebas se han verificado 
I en 1913. ha sido abandonado en absoluto. * 
E l e\ Presidente BiUiugh«st . 
L I M A 18. j ' 
K-i i-x Pee-¡deür.e Sr. Billiiigbaafc, acompa-
ñado de su hijo D. Jorge y del ministro del 
Interior, ha/i embarcado en Callao, á bordo 
del crucero Lima, con dirección á Panamá. ' 
Audiencia especial. 
RIO D E J A N E I R O 18. : 
E l Sr. Kermes da Fonseea recibió en au-
dieneia especial al comaitdante de la escua^ 
dra alemana y al ministro de Aleroania. 
Los ministros de Marina y de Negocios 
Extranjeros asistían á la audaencia. 
Í N T O X I C A C S O N E S 
Por comer carne en malas eondiciones, 
sufrieron ayer intoxicaciones, siendo asis-
tidos en la Casa de Socorro del distri to, don 
Carlos Fe rnández Calzada, de treinta y nue-
ve afios, domiciliado en la casa n ú m . 41 de 
la calle del Barquillo, su esposa, doña Her-
minia Perrer Gómez, de veinticuatro, y don 
Fernando Méndez Calzada, dé diez y nuéve, 
pariente del matrimonio. 
El estado del primero era leve, y ©1 de 
los segundos, de pronós t ico reservado. 
Se cree qué la carne fué adquirida en la 
carnicer ía establecida en la casa n ú m , 40 de 
la calle de Augusto Pigueroa. 
Ayer se p resen tó en la Casa de Socorro 
del distrito de la Latina una pobre mujer 
que, llorando, llevaba en sus brazos una 
niña de corta edad, inanimada, al parecer. 
Los médicos de guardia reconocieron in-
mediatamente á la pequeña , observando 
que estaba muerta hacía algunas horas, as-
fixiada. 
La madre dec laró que sé hallaba acosta-
da con la n iñ i t a y que al despertar observó 
que la criatura no daba seña les de vida. 
Indudablemente, mientras dormía cogió 
debajo á la pequeña , quien, por falta de 
respiración, dejó de existir. 
L lamábase la muerta, Francisca, dé Cúa-
tro meses de edad, y su madre, Josefa 
Bayo, con domicilio en la calle del Carnero, 
núm. 18. 
ú í NAVEGACIÓN 
POR TELEGRAFO 
BRUSELAS 18.^ 
En ©egnuda lectura ha aprobado la 
mará de los Diputados, por 98 votos de los 
católicos unidos, la ley escolar. 
Se instauraa, entre otras reformas, la ins-
trucción obligatoria y la colocación de las 
escuelas oficiales y libres en igualdad de con-
triciones respecto al auxilio del Gobierno. 
Dos demócratas cristianos se abstuvieron 
de votar, pero antes del voto de los liberales 
y de los socialistas protestaron enérgicamen-
te contra la ley y luego abandonaron el sa-
lón, / 
Compendié de Historia Eclesiástica, com-
puesto en alemán por el doctor J . Mars, pro-
fesor del Seminario de Tréveris, y traducido 
de la sexta edición original, por el padre 
K, Ruiz Amado, S. J.—Un tomo en octavo 
de casi 700 páginas. 
La docta Revista de los Jesuítas alemanes. 
Stimmen aus Mar ía Laach, dice lo siguien-
te: Ya en su primera edición de 1903, de-
mostró este libro ser maduro fruto de inten-
so estudio y reflexión, y de muchos años de 
práctica en la enseñanza superior. 
Desde aquella fecha, el autor no se ha 
cansado en continuar completando y redon-
deando su libro, como lo observábamos al ha-
blar de su tercera edición. Ahora, finaimeute, 
se puede alabar esta obra Con toda verdad, 
de que ofrece toda la materia de la Historia 
Eelesiástíca en concisa brevedad, pero de 
una manera muy completa y con sobresa-
liente claridad y orden, dando la verdadera 
inteligencia del aspecto fundamental de los 
acaecimientos históricos, y conduciendo no 
sólo al pleno conocimiento de las hechos, si-
no también á su apreciación oportuna é ilus-
trada... 
Puede pedirse desde luego la l-áfid AntU 
La Prensa 'inglesa se ocuipa de la ruptura 
del pacto que ligaba á las Compañías dé na-
vegación más imiportantos de Europa y Amé-
rica. 
ÍEn .1892, la Ha.m'bonrg-Amerika Linie, de 
Haraburgo: la Nord Deutscher Lioyd, de Bre-
ma: la Redttar, de Amberes; la Holland Amé-
rica, de Amsterdam, y la Compagnie Genérale 
Trasatlantique, de Francia, firmaron el pool 
eonU&entnl, y así pusieron fin á una compe-
tencia que amonaflaba arruinarlas. 
Las Compañías áiiglesas y yanquis se man-
tuvieron largo tiempo independientes. 
En 1902. Pierpont Morgan, fundaudr) el 
trust del Océano, desencadenó una concurren-
cia desastrosa. 
Frente á las cinco Compañías fusionadas 
por Morgan, es decir, la White Start, la Ley-
land y la Atlantic Transport l i n e , inglesas, 
y la Dominion y la American Line, america-
nas, otras fuertes empresas de navegación, en-
tre ellos la Royal Mail y la Cunard, siguieron 
indeperfiientes. 
En Febrero de 1908 terminó e?ta guerra 
económica. 
La General Pool fué aceptada por todas las 
Compañías de navegación. 
Según el pacto, e! transporte de las •nien;-;in-
cías exportadas de Europa debía ser hecho 
con arreglo á una mií-ina tarifa. 
Igual sucedería con el transporte de los pa-
sajeros de camarote. 
En cuanto a l transporto de los emigran-
te?, los beneficios del mismo irían á pár&f 
á un fondo eomún, qiie se repar t i r ía entre 
Los Compañías, según un cálculo basado en 
el tonelaje de las flotas respectivas. 
Durante seis años, la General Pool ha sido 
eumplflda escrupulosamente. 
Pero la Hambour-Amerika. que bajo la 
dirección de Herr Ballim amigo ínt imo del 
Kaiíaer. ha tom-ido prodigioso desarrollo y 
hn bota.dn recientemente al agua el gigau-
fceseo Imperator, pidió que fuera aumentada 
en parte, en detrimento del Nord Deutscher 
L l o y d 
Xo obtuvo satis facción, y redujo de 200 
á 150 marcos el precio del pasaje de lo? emi-
grante? eon destino á Nueva York. 
Las Compdñías iiigU'.-:i? respendieron re-
bajando en cuatro dólares el pi^eio del ¡»;>-
saje de lo? EitadtRs Unidos_ á. Europa, y en 
dos y medio el Viaje desdo Europa á ios l i -
tados Unidos. 
i p i i postsi j teda i í en M M 
Envío de colecciones esp¿eñoIa«. 
En breve se i n a u g u r a r á en Bruselas la'. 
Exposición postal internacional, ' organizada | 
en el Museo del Libro, en la cual estará re-< 
presentada España . , 
En esta Exposición se p o n d r á n de relieve; 
los procedimientos gráficos más artísticos 
práct icos para la fabr icación de sellos á&i 
Correos. « 
L a F á b r i c a Nacional de la Moneda y T!m-, 
bre, de Madrid, ha remitido á Bruselas tcw, 
das sus series de sellos de Correos, encerrad 
das en ar t ís t icos marcos, con una nota explj^j 
cativa, en francés, en la que se indica f̂c! 
procedimiento y el por qué d« eu empleo*; 
en cada caso. 
LH colección remitida, que es completa,; 
la integran 5.300 sellos, en hojas d© á cien-?' 
to, todos de circulación actual. 
Los calcográficos de Correos van firman i 
dos por su autor, D. Ba r to lomé Maura. i 
Forman parte de la colección los sellos | 
empleados con sobrecarga para nuestro ser--
vició de Correos en Madr id , y las seri&s. 
t ipográficas, usadas en nuestras posesiones^ 
del Golfo de G-uinea y R ío de Oro. 
También figuran en la misma los sellos 
llamados de correspondencia urgente, y d® 
cuarto dé céntimo, con sobrecarga y sitf 
ella. • ; <• 
yOLLETIN 
E n hreve comenzará É L DEBATE á pu* 
blicar en su fo l le t ín la interesante ohrti: 
del escritor inglés sir E d i t a r á George B u l * 
wer lAjtion, vertida al español por d o » 
Isaac N ú ñ e z de Arenas, 
LOS ÚLTIMOS D/AS: 
DE POMPEYA 
obra cuyá fama imperecedera y cuyas e& 
quisitas condiciones literarias de moroH* 
dad y de fidelidad histór ica nos la reco** 
miendan como la m á s apropiada par& 
nuestros h ciores. 
LOS ÚLTIMOS DIAS' 
ÚE POMPEYA - | 
merecerá eon seguridádr y e&n justicia 
aprobación de wusstros constantes favo*.' 
recedores. / • , , i • I 
Sidra Vereterra y Cangas 
©referida por casetos I s conocen. ^ 
D E M U R G I A 
¿fe 
POR TELEGRAFO 
Obsequiando á nn canónigo. 
MURCIA 18. 
E l próximo domingo será obsequiado con 
un gran banquete el canónigo doctoral s » . 
ño r Alvarez Caparros. 
Los obreros católicos han sido los iniciar, 
dores del homenaje. •• ; 
L a huelga de panaderos. 
MURCIA 18. 
]0n vista de que los panaderos asociado» 
se niegan á vender pan, el Ayuntamiento 
ha levantado puestos públ icos en las princl-y 
pales calles, vendiendo hoy, en ellos, pan, 
a l precio de 33 céntimos el ki lo . 
Siete panaderos asociados han acordado 
vender pan al mismo pfésió que eu los 
puestos establecidos por él Ayuntamiento. 
Los restantes panaderos persisten en su 
actitud. 
El alcalde recorrió hoy los puestos pú-
blicos, siendo aelarhado por la mul t i tud . 
UNA S E Ñ O R A 
ECLESIASTICAS 
Xecrokiiíía. 
H a fallecido en la diócesis de Avi lu cd 
presbí tero D . Araalio Mart íu Uernáudez; las 
religiosas sor M a r í a de Santa Sinforosa, Re-
paradora, y sor Isidora de San José, Carme-
mtáj y el licenciado D. Calixto Fournier Mo-
reno, notario mayor del Tribunal edeslást i-
.•eo del ObispadOt - ' ~ — 
ofrece comuiiicar ^ra tu i íamei i to á todos ios 
que sufren do: nenrasteuia. debilidad gene-
ra l , vért igos, reuma, es tómago, diabetes, t i - , 
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mara-
v i l l a curativa, de resultados surpremieutes, 
que una t&éüétíCftd ie hizo cortoeel-.—Cura-
da pérsonalmeñte . así como numerosos en-
fermos, después de usar eu vano todos los 
medicamentos preconizados hoy, eu reconocí , 
miento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigiese úuieauiente por e?cnl;o á doria 
Carmen H, t iar r í» . Aribau. 24. líniTtdona. 
Rogamos ú nuestros suscripíoi t -s M- Mi-va« 
manifestamos las deficiencias que baileti 
eu el reparto del periódico. 
^KÍJ. D E B A T K deberá recibirse antes de laa 
•»•*».;?• fe* pj'XDfip.nL, - — " -*—. 
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JMa 19. Jueves.—Santas Gabino, Publio, 
rjojiráu y Marcelo, már t i r e s , y Santos Conra-
do y Beato, confesores.—La Misa y Oficio 
divino son de San Marcelo. Papa y már t i r , 
con r i to semldoble y color encarnado. 
Religiosas Salesas (San Bernardo) (Cua-
reista Horas).—Misa mayor, á las diez, y 
por la tarde, Freces y Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San i ran-
cisco de Borja.—Por la m a ñ a n a , á las ocho. 
Misa de Comunión para la Congregación Jo-
Keñna; á las oobo y media, Comunión gene-
r a l para la Congregación de Nuestra Seño-
ra de L«ourítes; á las cuatro y media, Retiro 
para la Congregación Joseitina, en la ca*-
.pilla y á las seis termina la Novena á Nues-
t r a Señora de IXHirúes, predicando el padre 
Miguel Ala-rcón. 
Saniuari-o dee Oorazón d& f i a r í a . — M i s a 
ó o Comuiriódi: para Jos socios de la P í a Unión 
San José de la Montaña, a las ocho, y 
JKH- la tame. á las cinco, pred icará el Pa-
i i r e Domingo Sclá. 
Santuario deí Perpetuo Soror-ro.—Id:em 
para la Asociaciósi Josefina, á las ocho; á 
latí diea. Misa salenmo de Réquiem por los 
Arohiooftrades fallfrcidos durante el mes. 
Santa T«resa y Santa Isabel.—Wem para 
los asociados á la Corte de San José, á las 
Vvcho-. 
," San José.—•Continúa la Novena á Nues-
t ra Señora de Lourdes, predicando por la 
tarde, á las cinco y media, el Sr. Cálpéna. 
Jíespués de te. Reserya se ihai-á procesión 
,con la imagen de la Sant ís ima Virgen por el 
interior de la iglesia. 
Religiosas Bernardas (Isabel la Católi-
ica).—Retiro para el Apostolado de la Ora-
ción del Centro d-a San Ginés, por la tarde, 
fi las cuatro y media, y después Junta 
;de Celadoras. 
í Comendadoras de Calatrava (Rosales, 
J2) .—Idem para las señoras de la Guardia 
de Honor. A las diez Misa y PMtica por el 
padre director, y por la tarde, á las cuatro. 
Manifiesto, Rosario, sermón y Bendición con 
el Santís imo. 
Santa Datalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo ce lebrará sus Ejerci-
cios por la tarde, á las cuatfo y media, pre-
dicando e] hermano Obediencia. 
Adoración Nocturna.—Turno: Beato Juan 
de Ribera. 
La Pi ís ima Archicofradía del Sagrad., 
Corazón de J e s ú s y el Apostolado de la 
Oración, del Centro de San Marcos, de Ma-
drid, ce lebrará solemnes cultos el domingo, 
el lunes y el martes de Carnaval, en des-
oq-vavio de las ofensas que durante estos 
días se hacen á Su Divina Majestad. 
Las t re starde habrá •'Via-Crucis" y " M i -
serere". 
En la Pontificia y j tcal Iglesia y Minis-
terial parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Suceso, se celebrarán durante el san-
to tiempo de Cuaresma solemnes cultos. 
Cuarenta Horas, Novena al Patriarca San 
José, Septenario á los Dolores de María y 
Quinario de las Llagas de Nuestro Señor. 
Además , durante los d í a s de Carnaval, 
hab rá u-n solemne Triduo do desagravios. 




Arévaio.—Mcnvaido de t íranos. 
Cc-tesación del det.rril del 17 de Febre-
ro de 1914.—Trigo 51 VA á 52 reales las 
04 libras castellanaíj: centeno, 37 ídem 'las 
90 id . i d . ; cebada, 29 íd. la fanega; alga-
rrobas, 36 á 37 fd. la íd. 
^Calcúlase la entrada de t r igo en 1.000 
fanegas; de cebada, en 600 ídem; de cen-
teno, en 100 íd. ; de aJgarrobas, en 700 
ídem. 
Tendencias del mercado, firme. Témpo-
ra!, bueno. 
1S DE FEBRERO DE 19! 4 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior 4?/g 










<i y H, do 103 y 209 ptas. nominls. 
En diferentes sories 
idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortiíablü .ni 5 % 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario de Espafla.-t/o 
Obligacionos: F. C. V. Ama, ó0/» 
Sociedad do Electricidad Mediodía,» . . . 
Electricidad do Chamberí, 5 "/o 
Sociedad G. Azucarera «le España, *%". 
Unión Alco'i lera Española, 5% " 
Acciones del Banco do España 
Idem Hispatio-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Piata 
Compañfa Arrendataria do Tabacos 
S. G. Azucarera do España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Dnro-FelRiiera 
Unión Alcoholera Española, b' o 
Idem Resinera Española, 5''/, 
Idem Española do Explosivos 
Aytmtamicmto de Madrid» 
Emp. 1863 Obligaciones lOPrpeseús 
Idem por rosillas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd.,on elensancbe 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s . 106,15 y 10; Londres, 26,75; 
Berl ín, 130,25 y 131,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 79,45; AmorLizable 5 
por 100, 99,00; Nortes, 95.S5; Alicantes, 
95,65; Oreuses, 2-4,50; Andaluces, 67,15. 
BOLSA J>B B I L B A O 
Altos Hornos, 321. 0; Resineras. 86.60; 
Explosivos, 232,00; Indust r fá y Comer io. 
188,00; Fe ígueras . 41.00. 
BOLSA I>E PARIS 
Exterior, 90,50; F rancés 87.35: Ferro-
carriles Norte de España , 452,00; Alicantes, 
451,00; Ríot in to , 1.807,00; Crédit Lyon-
nais, 1.698,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 500,00; Londres y Méjico, 265,00; Cen-
t ra l Mejicano, 84,00. 
BOLSA I )E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 76,68: Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 1907, 
100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 81,00; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; Lon-
dres y Méjico, 152,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 19 6,00; Español de 
Chile, 130,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
[Información Je la casa Sáhiiáijó Rodare-
da, Ventura de la yoga, 16 y ^S.) 
Telegrama del 18 de Febrero de 1914. 
A la» cuatro de !a tarde, ocho. -~ 
La temperatura máxima, fué de óbce. 
La mínima, de cinco. 
El barómetro mareó "08 miUraetroí. Tiem-
po variable. 
Febrero y Marzo 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y Mayo 













Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas 
<s . — ~ 
L - 3 t e m p e r s t u r a i 
A las ocho de la mañana , marcó ayer el 
termómetro seis grados. 
A las doce, diez. ...T.-- . 
La Sociedad de Pompas fúnebres. 
Interrogado ayer el alcalde por los pe-
riodistas respecto al expediente que se ins-
truye por incumplimiento del contrato á la 
Sociedad de Pompas fúnebres , contesió que 
ha dado órdenes de que se active dicho ex-
pediente, á fin de poder tratarle en una de 
las sesiones próximas y, á ser posible, en la 
primera que celebre el Ayuntamiento. 
Escuelas para n iños pobres. 
E l concejal Sr. González Prieto, en nom-
bre de D. Eugenio Alonso y Cuesta, ha pre-
sentado en el Ayuntamiento una ins 
tancia solicitando licencia para edificar con 
exención de toda clase de impuestos muni-
cipales un gran edificio para escuelas, que 
se cons t ru i rá con arreglo á la Memoria y 
planos que acompaña , en el barrio de las 
Peñue las , de esta corte. 
El Sr. Alonso se propone que en dichas 
escuelas reciban educación é instrucción 
los hijos de los pobres, s i^ re t r ibución al-
guna. 
Estas escuelas es ta rán regida»» pov por-
sonas competentes y en la foriuft «r^iiwwifi 
por la ley. 
Los planos del edificio en proyecto han 
sido confeccionados por el arquitecto señor 
Mathet. E l terreno disponible mide 3.100 
pies, y se calcula que el coste de la obra 
no ba ja rá de 250.000 pesetas. 
Banda Municipal. 
Programa del concierto que ce lebrará en 
el teatro Español , el viernes 20 de Febrero 
de 1914, á las cinco y media de la tarde: 
Primera parte.—1. "Polonesa ño con. 
cierto" (primera vez). Chapí. 
2. "Peer Gynt", segunda suite (prime-
ra vez). Griega 
a) El â — rnto 3é Ingr id . 
h> Danza árabe , - -
c) Peer Gynt vttelve a su patria. Tem-
pestad. Canción de Solvejg. 
Segunda parte.—1. Preludio y muerte 
de "Tr i s t án é Iseo". Wagner. 
2. "Ein A l b u m b l a f (primera vez), 
Wagner. 
3. "Sigfredo" (selección del acto p r l . 
mero) , Wagner. 
E S P E C T A C U L O S P A R A HjY 
R E A L . — (Punción 67 de abono, 40 del 
turno segundo).—A las ocho y tres cuar-
tos, Un bailo in masehera. 
COMEDÍA.—A las cinco y media, 12 ma-
t inée, E l orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las diez (popular) . La 
Malquerida y Los macarrones. 
L A R A . — A las seis y media (doble). En 
familia (dos actos) y Totó .—A las dieí y 
media (doble), En familia (dos actos) y 
Totó. 
PRICB.—A las seis (mat inóe de moda). 
Las golondrinas. 
AFOLO.—A las seis (21 vermouth de 
gran moda, doble), Malagueñas y Sangre, 
y Arena (reestreno, debut de María Mar-* 
co).—A las diez y cuarto (sencilla). La 
catedral.—A las once y tres cuartos (sen-
c i l la ) , iSangre y aireña. 
COMICO.—-A las sois. Feria ds A b r i l . — 
A lae siete y cuarto. El monaguillo.—A las^ 
diez y cuarto, La piedra azul.—A las once^ 
y tres cuartos Feria de Abr i l . 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) , López de Coria (dos ac-
tos) .—A las diez y media (doble). Lluvia 
de hijos (tres acto;, estreno). 
BE?vAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua, de cinematógrafo. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14 
Alivie inmediato y curación radica!. 
La garan t ía , la superior ida d, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
_ „ Justicia, como anteriormente ante 
¡ las Academias científicas: la curación es cierta: NO 
CABE DUDA. La unión sól ida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin in tervención ex t raña y sin dis-i 
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con.las créa-
ciones Ramón . Prototipo del tratamiento no operato-
r io . Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, d i -
rector del "Ins t i tu to Españo l de Ortopedia Abdomi-
'nár'V goza de fama mundial. P ídase gratis: Paro 
.luminoso para los enfermos. Carmen, 38, piso pr i - i 
.mero, Barcelona. 
• ; 'MONTE DE CAZA 
Se.veude barato, abundan-
t e en conejos, perdices y 
"liebres, con comodidades, 
á una hora Madrid, por ca-
ijretera. I n f o r m a r á n , de 
10 á 12, Goya, 23, 2.» 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS y SELLOS CAUCHO 
Eucomiemla. 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Wiiidioí i lipis 
Teléfono muu. Í5.768. 
C a l l e d e l Pez, múras. 9, 
Madrid . 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacr is tán. 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO PIGUEÍíOA, 16 
Teléfono 1.330. 
Kcto á las casas extranjeras que aunne-iuu que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar f r en te . á 
ellas las tintas extranjeras, para cmparar la fluidez, coosoiración y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mancha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y é.3- Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardo?. 
C 0 6 M C DE MOSCATEL 
FABRICADO POR LOS R E L I -
GIOSOS CARMELITAS D E L 
DESIERTO DE LAS PALMAS 
E3 R A L . s 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawaii, etc., efe. 
E S P A G N E é l 27 de Febrero , 
Premiado con medalla de oro 
j diploma, de honor en varias 
Exposiciones. 
I T A L I E el 7 de Junio . 
Precios de! frasco en Kadriri 
lí! 
IMAGENES DE TODAS CLASfcS 
^Exportación á provincias. Dir í janse á D. José Gerique. 
Negra superior fija... 
Bxtra negra fija ¡ 
Azul negra fija 
Morada negra fija...; 
Violeta negra, fija 
Stllográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra, copiar. 
De colores copiar j 
De timbre | 
Hectogfáfica 
Do máciuina 
.Escribe negro violat'o pasa pronto á negro.! 1,35 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. jl,6'i 
Escr ibe azul y pasa lento ó, negro |2,25 
Escr ibe morado y pasa lenta/mente á negro. 12,25 
Escr ibe violeta y pasa lento á nogro ¡2,25 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 2,25 
Siete tintas en colores fuertes 11.35 
De azul pasa pronto la copia á nogro 2,25 
De escarlata pasa á negro violado 2,25 
Azul, violeta, rojo, c a r m í r . colores fuertes.. 2,25 
P a r a caucho y metal, todos colores ,7,00 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o i 7,00 


































sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 a l 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
PAQUETES T I N T A EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
•de nueva construcción, con huerta y j a rd ín , próximo 
'á. Bilbao, con buenas vistas al mar, compuesto de só-
tano corrido asfaltado; tres pisos, con quince habi-
taciones espaciosas; además , cocina, tres excusados, 
:cuarto cTe baño, galer ía , etc., con instalaciones de 
agua, luz eléctr ica y timbres. Se v?nde barato. I n -
formarán : Lista, 6, piso tercero. 
L I N E A m : BUENOS AIRES 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su const rucción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
' posición de Bruse-
jlas de 1910. 
En vista del re-
Isultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45, 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago; al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
PÜENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento de 1.3 0 
por certificado. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alíméntos, servicio y 
'rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
iríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
¡médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilivlad 
dé los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado níim. 11. Despachos: Irish Town, nú ra. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. í. 
Dirección telegráfica: «PüMP* G I B R A L T A R 
les riiscursos pronunciados por si 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera D. Alejandro Pidal y Mon 
e n l a v e l a d a que o r g a n i z ó 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n ú e z 
y F e l a y o , e n e 
F T e c i o : U J M A R E S E T A S: iff De venta en el Kiosco de 
B i BEBA TE, calle ( t e o c a l i 
Casullas, albas, oapas piy viales, ato. 
Fabricabais por l a viuda de A. Llama Torres. 
5, R e j a s , 5. — V A L E M C I A . — 5, R e j a s , 5, 
id : S A T U R N I N A G A R C Í A v e n t a en. 
San BCD. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s \ 
Recomendamos el út i l ís imo l ibro int i tulado Para fun-j 
tlax- y dlrigii" les Sindicatos agrícolas, escrito por €l¡ 
s x p e r i m e u t a á o propagandista ü . Juan Francisco Co-' 
r r e c w s / — P I S S G T A S , en ca^a del autor. Caballero j 
,de Gracia. 24, se^snao, y en el kiosco de E l DeLate.1 
¡tí 
PRECIO 2,50 V I Síu.r M,rÍERÍ 1 
Wl ÍXE VENTA EN 15L KIOSCO de "EL DEBATE" & 
MADRIB, P K I N -
C1PE, NUM. 37 
Teléfono 819. 
Pens ión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. 
Oaiefacción. Cuarto de baoo. 
proptmeiada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por e! reverefido padre 
FR. PEDRO GERARD 
f o ^ r E t D E B A T E Pe^ta 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NBW-YOBK, CUBA ¥ MEJICO 
Servicio me.^ual, saliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y t é u o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos Cel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veraeruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, ds Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veraeruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veraeruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costalirme y Pacíuco, con transbordo c i Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia-
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
M N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Máiasa . y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) , Habaua, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Cúracap, Puerto Cabello, La Güayrá-, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo c-n Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga pava Maracaibo y Coro, coa transbordo eu Curacao y para Cumaná , 
Cnrápano y T n n ü i a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrajicando de Liverpool y haciendo las éscaiaS de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir d* Barcelona c*da 
cuatro nüélrcoles, 6 sea: S ICnerc, o Febrero. 5 Marzo, : y 3!J A b r i l , 2S Mayo, 
25 Junio, 2o Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
3>icicinbfo, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l Í?- í lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 26 Mayo, 17 Junio, 15 Julio. 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divactamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa'-a y de los puer-
tos de la costa onentai de Africa, de la ludia, Jsvr., Sumatra,-China, Japón y 
Australia. 
L INEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanea, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Paima y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo íás escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Eniagehes, Altares y toda clase de carpintería 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
cargos, debido al numeroso ó instruido perso 
Para la correspondenr'*, 
e s c u l t o r . V A L E N C I A 
R c a m o s á las familias de provincias qus llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vusarras casas con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedis y os convenceréis de esta verdad. 
50. 
Dentro de esta Sección publicaveiuos anuncios cuya extensión no se» su» 
periov ú 30 palabras. Sn precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección í end rá cabida la Bolsa del Trabaje, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los ammeios no son de msis de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan ds este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalineDíe la ordea de publicidad 
en esta Administríjcióu. 
VENTAS 
LEG.'vNíTOS. 35.—S-jcuvsal. Reyes, 
Teléfono, 1.M3. 
SE VENDE solar 12.0.00 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 





Unión postal > 
No comprendidas. > 
Año. I 6 meses. 3 meses. fíes. 
IMAOEiNES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
: catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera do San Juan, 
ÍZ. ssg indo. Barcelona. 
VÁRÍOS 
FABRICA de campana:-
¡y relojes públicos de lo.-
Hijos d3 Ignacio Morúa 
Portal de UrDina, 2, V i 
toria. 
AMPLIACIONES foto 
gráficas, l a r rc idc exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme", Rambla 
de S^nta Ménica, 9, p r i -
mero, segundo. Barcelona. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Articulo.-; industriales línea 
Entrefilets 
Noticias.. > 
Bibl iografía i 
Rociamos , 
Eu Ja cuarta plana » 
> > > p l a n á ' é n t ó r a . ; . > 
> > » media plur.a » 
a « » cuarto p i a ñ a . . . . > 










SE OFRECE señori ts 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma 
drid 6 provincias. Bizarro 
12, Academia de Derecho 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara.. 26', 
Zamora. 
VINOS y vermouths, ex-
pór taase á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
PUBLIC ACION DE L A OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCICN S O C I A L P O P U L A R " . 
BKUCH. 49, Apartado 27:5.— B A lí C E L O N A 
i mi mm¡ 
L l Lilis Maüdv Enazcuin. I. J. 
Doctor en Derecho, Licenciado en í ' ilosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto (Bnoao).—2/1 edición, notablemente an-
mentada.—Vu volomen do m á s de 4O0 pásrfnas. 
1 pesetas en rú s t i ca .—Para los socios do la 
•Acción Social Popular ' , 3 ptas., dirigiéndose á 
la Oficin-v de Trabajo (Brucii , -lü. Apartado 273. 
Barcelona). 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para toaos ios puertos deí 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empi ssa pusde asegurar las mercancías q u : se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de iaa y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse ¿ las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en Tos fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ir.ados ?r t ícu los , de 
acuerdo con las vigentes disposiaiones para el servicio de Comunicaciones ma-
rí t imas. 
^Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Cltramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
nacer los exportadores. 
Las pagos adelantadas. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesh. 
Se admiten esquelas hasía las tres de la madrugdda en ia 
Imprenta, CALLE DE PiZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 4 6 6 . = = = 
E L 1ÍEY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
FAB1UCA de mosaicos 
li idráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d i José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
1 laga. 
n bocia 
O r i i n l .iciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El HgTicnUor y el obrero 
en el Sindicato Agricola. 
Al£,Min;i,s insTrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
(5 U A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausti..> Murga Zulueta. 
Vitoria. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
ACrRICin.TOK 1>E DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O i 0,25 
... De_TPQta eu el kiosco de E L D E B A T E 
l i A MAQUINA de escri-
bir "Snsith Premier", pre-
ferido, por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grat is Otto Streitberger. 
Apartado. 335, Barcelona. 
^Al iTOMOVII i lSTAS, Ac-
cesorios. reparación, gara-
ge. Sociedad Bxcel-ior. A l -
varez de Baena, ó. 
G l t A N surtido en baños, 
iavabos, vatersclosets, ca-
lentadores,- etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua, lüxuortación á pro-
vacias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
•.-i, B? 'elona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja; 
MAQUINAS de escribir 
•Urania". La más perfec-
a, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
\To comprar otra s in antes 
/er la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
val: J. Revira. .Barcelona. 
VIXOS, coguac, ojén, 
ron. con i^edallas de oro. 
Adolfo de Torrea é hijo. 
Ivlálasa. 
DROGUERIA Perfume. 
r ía importante. Madrid, 
t raspásase c o n d i c i o n e s 
ventajosas. Razón, Augus-
to Figueroa. 16, Anuncios. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res.^ Luis C. Cordón. Je-
rez "de la x^rontera. 
Bolsa de! trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
SACi'IRDOTR gradúa 
do, con mucha práct ica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
íio. Razón, Pr íncipe, 7 
principal. 
SEÑORITA joven y l o r -
mal. desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
JOVEN práct ica acredi-
cada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece ^compañía 6' 
dirección en casa católion. 
Costanilla Desamparados,; 
3, bajo derecha. 
PRACTICANTE medici-
Da, cirugía, buena conduc-. 
ta, desea colocación. In-
cormarán: Marqués. Ur-
quijo, 4J, bajo. 
OFRECESE para aconi-' 
pañar señora 6 señoritas-
Sierpe, 8. 
SINDICATO D E 1. \ 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plaa-í 
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos, al Sindirato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta Marfa de 
Echarri , Juan de Mena, 1S 
P O R T L A M ) "Resoja-
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad 
Precios en comnetencia" 
Hijos de J. M. Rezóla. San 
Sebast ián, / ' 
JOVEN' diecinueve años, 
empicado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
' eren cías inmejorables, 
iíazóu: Luisa Fernanda, 
35. 3.' izquierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones Irachillerato; er* 
íeñanza especial del latín, 
^an Marcos. 22. principal. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécesa 
Para dama de compañía, 
ma de gobierno, para nf-
ilos ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30,. 
cuarto izquierda. , 
SEÑORA buena edaí»: 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, Infor-
marán . 
! 
MADRE é hija educa-
das, inmejorables infor-
mes, desean colocarle câ  
sa señora 6 caballero solo. . 
Bordadores, 3, cerer ía . , * 
( 2 ñ 9 ) . ' 
